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Después de haber examinado diferentes cantorales , y haber hablado con personas 
espetables acerca de la conveniencia de modificar el Canto-llano, á causa de la pesadez 
nie resulta de las muchas notas que á veces tienen las antífonas, introitos etc. de los 
santorales antiguos; hemos determinado arreglar nuestro Canto-llano, aprovechándonos 
le los mismos cantorales, sin que aquel pierda nada de su gravedad, y conservando sus 
ismas cláusulas; pues no nos consideramos con suficientes fuerzas para hacerle todo 
nievo, ni lo creemos tampoco necesario, con la modificación que introducimos, para que 
ste canto sea tan magestuoso y grave como debe ser el que se ejecuta en el santo Templo. 
Si sabemos llevar á cabo nuestro pensamiento, y acertamos á dar gusto á nuestros 
usCritores, quedarán colmados nuestros deseos. 
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IN PRIMIS VÉSPERIS. 
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tum Fí li um? Ps. Lauda Jerusalem. 
Hy mnus. 
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Sumens illud Ave 
Gabriélis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Hevae nomen. 
Solve vincla reis, 
ftofer lumen caecis, 
Mala nostra pelle, 
^°na cuneta posee. 
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Monstra te esse matrem, 
Sumat per te preces 
Qui pro nobis natus, 
Tulit esse tuus. 
Virgo singuláris, 
ínter omnes mitis, 
Nos culpis solutos 
Mites fac et castos. 
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Vitam praesta puram, Sit laus Deo Patri, 
Iter para tutum, Summo Christo decus, 
Ut videntes Jesum Spirítui sancto, 
Semper collaetémur. Tribus honor unus. Amen, 
üf. Immaculáta Conceptio est hódie Sanctae Mari» Vír| 
ginis. 
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AD MATLTINUM. 
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H.. ju lat. 
Cui lana, sol, et ómnia 
Desérviunt per témpora, 
Perfusa coeli grátia 
Gestant puéllae viscera. 
Beata Mater muñere 
Cujus supérnus Artifex 
Mundum pugíllo continens, 
Ventris sub arca clausus est. 
Beata coeli mintió, 
Foecunda sancto Spíritu, 
Desiderátus géntibus 
Cujus per alvum fusus est 
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Vírgine, 
Cum Patre, et almo Spírit 
In sempiterna saecula. Amen, 
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ir vu lum Lacténte mí tris ú lie re. 
Quod Heva tristis ábstulit, Tu regis alti jánua, 
*u reddis almo germine: Et aula lucis fulgida: 
ütrent ut astra flébiles, Vitam datam per Vírgi 
j (^li recludis* cáüdines. Gentes redemptae piándite. 
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Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus est de Vírgine, 
Cum patre, et almo Spíritu 
In sempiterna saecula. Amen, 
f. Non accedet ad te malum. 
Ijc. Ñeque flagéllum appropinquábit tabernáculo tuo. 
JldBenedictus. 
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\\ husí ip> féc ta est. Ps. Laúdate pueri. 
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Hymnus. Ave maris stella, ut supra. 
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% Domine, diléxi decórem domus tuae. 
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m NATIVITATE DÓMIM. * . -
IN PRIMIS VÉSPERIS. . 
Antíphona. 4 
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Rex pa cí fi cus magnifi cá . . . 
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Le vá te cá pi ta vestra: ec ce 
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Tu lumen et splendor Patris* 
Tu spes peréimis ómnium, 
Inténde quas fundunt preces 
Tui per orbem sérvuli. 
Memento, rerum Cónditor, 
Nostri quód olim córporis, 
Sacráta ab alvo Vírginis 
NaSténdo, fbrmam súmpseris. 
Testátur hoc praesens dies 
Curréns per anni círculum, 
Quod solus é sinu Patris 
Mundi salus advéneris* 
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Hune astra, teílus, sequera, 
Hunc omne, quod coelo subest, 
Salútis auctórem novae 
Novo saliítat cántico. 
Et nos beata quos sacri 
Rigávit unda Sánguinis, 
Natális ob diem tui 
Hymni tribútum sólvimus. 
Jesu, tibí sit gloria, 
Qui natus est de Vírgine, 
Cum Patre, et almo Spíritü, 
In sempiterna saecula. Amen-
j. Crástina die delébitur iníquitas terrae. 
ft. Et regnábit super nos Salvátor mundi. 
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Hymnus. Jesu Redemptor, i/í 5i/pra ad vésperas. 
In primo Noc-
turno. Ant. 
Do mi ñus di xit ad me: Fí li us 
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Sus cépimus, De us, mi se ri cor 
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Vé ri tas de te ira or ta est, et 
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jus tí ti a de coe lo pros pé xit. Ps. Benedixísti 
Dómine. i 
. Speciósus forma prae fíliis hóminum. 
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No tum fe cit Do mi ñus, a llelúia 
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sa lu tá re su um, al le lú ia. Ps. Cántate Dómino 
É Ipse invocábit me, allelúia. 
Ijt. Pater meus es tu. allelúia. 
r 
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AD LAUDES ET PER HORAS. 
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Dóminum, a lie lú ia, a He lú ia. Ps. Dóminujs reg 




Ge nuit puérpera * Regem, cui no 
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o^ bis ho die Sal vatormundi, a lie lú ia. Ps. Deus 
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Fac ta est cum An ge lo muí ti tu do 
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Cei* ti um: Gló ri a in ex cel sis De o, et in 
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te rra pax ho mí ni busbon*volun tá tis, al le lu 
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ia. Cara. Benedícite. 
Antiphóna. f 
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Par vu lus Fí li us * ho di e na tus 
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est ho bis, et vo cá bi tur Dé us, For tis, al le 
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Id ia, a lie lu ia. Pí . Laúdate Dóminum. 
HymnttS. ^-2 T^M. 
A so lis of . . . tus car di 
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ne Ad us que ter rae lí mi tem, Chris 
Jl a I \ m I 
lum ca ná mus Prín ci pemr Na tum Ma 
a 
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ri a vír gi ne. 
Beátus auctor saeculi Enítitur puérpera, 
Servíle corpus índuit: Quem Gabriel praedíxerat, 
Ut carne carnem líberans, Quem ventre Matris géstiens 
Ne pérderet quos cóndidit. Baptísta clausum sénserat. 
Castae Paréntis viscera Foeno jacére pértulit: 
Coeléstis intrat grátia: Praesépe non abhórruit: 
|Venter Puéllae bájulat Et lacte módico pastus est 
ecréta, quae non nóverat. Per quem nec ales ésurit. 
Domus pudíci péctoris Gaudet chorus coeléstium 
íemplum repente fit Dei: Et Angeli canunt Deo: 
Nácta nésciens virum, Palámque fit Pastóribus 
poncépit alvo Fílium. Pastor, Creátor ómnium, 
Jesu, tibi sit gloría, 
Qui natus est de vírgine, 
Cum Patre et almo Spíritu, 
In sempiterna saecula. Amen. 
— 3$ -
f. Notum fecit Dónfíixius, alleltíia 
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Gló ri a m ex cél sis De . . . a, et 
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in ter ra pax ho mí ni bus bo nae vo lun tá tis, al 
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le lu ia, al le iú ia. CaVzí. Benedictus* 
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IN SECUNDIS VÉSPERIS. 
• . 
Antiphóna. wJk—•—• m—w 
• • 
Te cmn prin cí pi Bmin di e vff 
tii tis tu ae, in splen do ri bus sane tó rum: ex ú . . . 
te ro an te lu cí fe rum gé nu i te. Ps. Dixit Dó 
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mmus. 
Antíphona. WH* íl=*±^ 
Re demp tió nem mis sit Dóminus pó 
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pu lo su o, manda vit in ae tér num tes taméntum 
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su um. Ps. Confitébor. 
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men rec tis cor de: mi sé ri cors, et mi se rátor, et 
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jus tus Do mi ñus Ps. Beátus vir. 
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A pud Do mi num mi se ri cor di a, 
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^t co pi ó sa a pud e um re démp ti o. Ps. De 
profúndis. 
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Antíphona. 
De fruc tu ven tris tu i po nam su 
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per se dem tu am. Ps. Memento Dómine David. 
íymnus. Jesu Redémptor, ut supra, In primis vésperis. 
f. Notum fecit Dóminus, allelúia. 






Hó di é Christus na tus est: hó 
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$ é Salvátor ap pá ru it: hó di é in ter ra ca 
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nunt An ge li: lae tan tur Ar chán ge li: hó di é e 
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xnl tant jus t i t di cén tes: Gló ri a in ex cél sis De 
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o, al le lú la, Cánt. Magníficat. 
Pro S. Stéphano. 
Antiphona. 
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Sté pha ñus au tem pie ñus grá tí a 
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et for ti tú di ne, fa cié bat sig na magna in pó pu lo. 
K?. Gloria et honóre coronásti eum Dómine. 
IjL Et constituísti eum super ópera mánuum tuárum. 
i i ir 
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Intróítus. 
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Ps. Quá re fre mué runt gen tes, et pó pu li me di 
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tá ti sunt i . , ná ni a? Vers* Gld ri a, sae cu ló rum 
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A . . . men. 
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Gradúale* 
A He lú ia, a . . . He lú ia. 
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le lu ia. 
Offertorium. 4—•*—gz~¿E^gg~¡Bu 
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Lae ten tur coe. . . li, et e xul tet 
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te rra an te fa ci em Do mi ni: auó . . ni am veri* q o 
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AD SECUMPAM MSISSAItti 
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fu tú ri sae . . . . cu li: cu jus reg ni non e rit 
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du tus est: in dútus est Do mi ñus forti tú di nem, 
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et prae cín sit se. Vers. Gló ri a* sae cu lo runL A men. 
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A . . . . He lú ia, a He lú ia. 
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Vers. Dóminus reg ná vit, decórera ín du ifc *n 
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vir tu te. A lie lú ia. 
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De us fir má vit or bem te rrae, qui 
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non com mo vé bi tur: pa rá ta se des tu a De us 
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ex tune, á sae cu lo tu es. 
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O ad mi rá bi le co mér ei um! * 
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pe a tor gé ne ris hu má ni, a ni má tum cor pus su 
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Rens,deVírgine ñas ci dig ná tus est: et pro cé dens 
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homo si ne sé mi ne, lar gí tus est no bis su 
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am De i tá tem i Ps . Dixit Dóminus. 
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Quando na tus es* i ne fFa bí liter 
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ge ñus humánumrte lau dámus De us nos ter* 
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Ps. laúdate puérL 
Antíphona. 4 VTn m:í 
Ru bum quem vi de rat Mó y ses # 
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la bi lem vir gi ni tátem:De i ge nitrix in ter cé 
•m—•> : a 
s|de pro no bis. Ps. Laetátus sum. 
Antíph ona. *4 s -w—m- a 
Ger mi ná vit ra dix Jes se: or ta 
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est ste Ha ex Ja COD: Virgo pe pe rit Sal va tó rem: 
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te lau dámus, De us noster. Ps. Nisi Dóminus. 
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Salva tó rem, quem Jo án nes vi densex cía mávit, 
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mun di5 a He lú ia. Ps. Lauda Jerúsalem. 
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Hymnus. Jesu Redémptor ómnium fól. a5 
\f. Verbum caro factum est, allelúia. 
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Prop ter ni mi am cha ri tá tem suam, 
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SI mi li tú di nem car nis pee cá ti, a 
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mt. Mag ni fi cat. 
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¿íntíphona. O Admirábile etc., ut in Vésperis. 
Ps. Dóminus regnávit, de Dominica* 
Hymnus. A solis ortus cárdine, fól. 36. 
~Íf. Verbum caro etc. ut supra. 
AdBenedictus. 
Antíphona. 
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est: id quod fuit rmáijsit, et quod non e rat as 
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siímp sit: non com mix tió nem pas sus, ne que 
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IN SECÜNDIS VESPERIS. ' 
;flqató .2- tria abo; 
Antíphonce, Psalmi et Hymnus ut in primis. 
f. Notum fecit Dóminus, allelúia. 
Tjc. Salutáre suum, allelúia. 
AdMagnificat 
Antíphona. 4 B B f-i- **A 
Mag num hae re di tá tis mys té ri 
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t l& vi ruin; non est po llú tus ex e a carnem assúmens: 
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bi Do mi né. C¿'«£-' Magníficat 
Deincle pro S. Stéphano, ut supra,fól l\i. 
'f. Stéphanus vidit ccelos apértos. 
Pe. Vidit et introívit: beátus homo, cui coeli patébant. 
AD MISSAM. 
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Introitus. Puer natus est nobis, ut supra, fot 4& 
Gradúale. 
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et Regem re gum De um demónstrat: Magi e am 
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vi dérunt, et magno Re gi múne ra ob tu le runt. 
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Ps. Laúdate Dóminum. 
Hymnus. 
Cru de lis He ro des, De..-
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i Ibant Magi, quam víderant, 
Stellam sequéntes praeviam: 
Lumen requírunt lamine: 
Deum faténtur muñere* 
Lavácra puri gúrgitis 
Coeléstis Agnus áttigit: 
Peccáta, quae non détulit, 
Nos, abluéndo sústulit. 
| .tobv)-..] N o v u m g e r m s poténtise: í i r i "#¿« 9á-bm 
Aquae rubéseunt hydriae, 
Vinúmque jussa fiíndere, 
Mutávit unda oríginem. 
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui apparuísti Géntibus, 
Cum Patre et almo Spíritu, 
In sempiterna saecula. Amen. 
Reges Tharsis et ínsulae muñera ófFerent. 
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mu ne ra, au rum, thusr et myrram,, allelúia, Cdnt. Ma 
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LAUDES ET PER HORAS. 
Antíphona. Ante lucíferum, i/í supra. 
Ps. Dóminus regnávit, Je Dominica. 
a-[jmniís* »y-3 
O so la mag ná rum úr w 
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lú tis coe l i tus In cor po r á tum gíg ne re: 
Quem stella, quae solis rotara 
Vincit decore ac lúmine, 
Venísse terris míntiat 
Cum carne terréstri Deum. 
Vidére postquam illum Magi, 
Eóa promunt muñera, 
Stratíque votis ófferunt 
Thus, myrrham, et aurum regium. 
Regem Deúmque annúntiant 
Thesáurus et fragrans odor 
Thuris Sabaei, ac myrrheus 
rulvis sepulchrum praedocet. 
Jesu, tibí sit gloria, 
Qui apparuísti Géntibus, 
Cum Patre et almo Spíritu, 
In sempiterna ssecula. Amen. 
y« Adórate Deum, allelúia. 
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IN SECUNDIS VÉSPERIS. 
. 
Jntíphonce, Hymnus et f. ut ín primis, f M 
Psalmi de Dominica. 
Ad Magníficat 
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gis. Vers. Glo ri a sae cu íó rum A . .men. 
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Do mi num, Al . . le lii ia. 
Offertoiium. fcfcií Sttfeíl 
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Reges Tharsis et ín sulae mu ne ra 
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men Do mi ni, sal vus e rit. Ps. Dixit Dóminus. 
Antíphona. 
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et e xul tá bo in De o Je su me o. Ps. Beá 
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tus vir. -
Antíphona. -m-rm- ^ E Í 
A so lis or . . . tu us que ad oc ca 
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sum lau dá bi le nomen Dómini. Ps. Laúdate putí* 
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Sa cri fi cá bo hós ti am lau dis, 
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et no men Do mi ni in vo cá bo. Ps. Crédidi. 
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óm ni a ejusdul cis prae sen ti a. 
Nil cánitur suávius, 
Nil audítur jucúndius, 
Nil cogita tur dúlcius, 
Quám Jesús Dei Fílius. 
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Jesu spes pceniténtibus, 
Quám pius es peténtibus! 
Quám bonus te quaeréntibus! 
Sed quid inveniéntibus? 
Nec lingua valet dícere, 
Nec líttera exprímere: 
Expértus potest crédere, 
Quid sit Jesum dilígere. 
Sis, Jesu, nostrum gáudium, 
Qui es futúrus praemium: 
Sit nostra in te gloria, 
Per cuneta semper saecula. Amen. 
f. Sit Nomen Dómini benedíctum, allelúia. 
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Vo Dominica. 




Sus ce pit De us Is ra él puérum 
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e jus: e xat tá re hú mi les us que in sae culum, 
f. Vespertina orátio ascéndat ad te, Dómine. 
|, Et descéndat super nos misericordia tua. 
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Antíphona. 
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IN FESTO PÜRIFICATIOMS B. M. I . 
IN PHÍY1IS VESPERIS. 
Antiph. et Ps. O Admirabile commércium, i/í si/¿?ra, 
Hymnus, Ave maris stella, w£ suprafoh 7. 
TÍ. Respónsum accépit Simeón á Spíritu Sancto. 
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post partum vir go permánsit: ip > . . sum, quem gé 
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nu it, a . . . do rá vil. Cdrcí. Magníficat. 
AD MATUTIXUM. 
Hymrms, Quem térra, fot 9. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
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Sí me éá jus tus* et ti mo rá tus 
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Sane tus e . . .rat in e • * . o* Ps. Dóminus regnávit. 
Antíphona. ] 
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dé ret Do mi num. Ps. Jubílate Deo. 
Antíphona. 
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Do minum. Ps, Deus, Deus, meus. 
Antíphona. - 8 9 n 
Lumen ad re ve la ti ó nem Gen 
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F túr turum, aut dúos pu líos co lumbárum. 7 L 
Ps. Laúdate Dóminum. 
Hymnus, O gloriosa vírginum, fóh i3. 
f. DifFiísa est grátia in lábiis tuis. 
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Vi SECUNDIS VESPERIS. 
Antíphona, Simeón justus, ut in laúd*. 
Ps., Hymnus et f9 ut in primis vésperis. 
Ad Magníficat 
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- aff -
— — 
u M -- M.. m 
M- • 5. • "" m „ j > 
u 
W • 
Hr- •r . .._ . _, . , . . — _ - 1 , , . . , -.-. 
it ñuto. Cara. Magníficat. 
jií ^o^ i 
AD MISSAM-
Intróiius. 
& m r -* -M-4 
i I 
• f t ..- • K ^ - M i — 
í id 
•• 
- » — f i — * 
Sus ce pi mus, De us, mi se r i 
m * 4 r a - 1 
• • • M • -- M • 1 • 1 " • 1 •• * I «j • • • • j • • • i 1 • m m 
— 
cor di am tu am in mé di o tem pli t u . . A: 
——• . m . . Ü ™ m. M M B •1 • • * »—1 • PI • _ ü n - •' M BP1 • B ^ " M • 1 1 
i — —•. 
n us . B . • , i • , i 
i \ . i 
se cún dum no míen tu um, De us, i ta et laus 
•*H^V--BI-
\Hrn- Ep^l l^ l 
* ¿ . . .a in Ü ntes ter : t » jus tí ti a pie na 
— 88 
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• • 1 -H " - • « j M 
_ • VI •« w P* PV ~ — 
• MU- • • •-•_• 
1 M •• • - ! • • 
• —• 
• •• ¡ • • - • • m m m 
est dex te ra tu a. Ps, MagnusDóminus,et lai 
.i5_,_» .H — M — H — 0 - — ; — H — H • 
dá bi lis ni mis: in ci vi tá te De i nos tri, in 
—mm • - '. 
j l 
•i n • n n • • H • « - M P Pi • • • i • • • _ 
• • • • 1 1 1 _, . —, 
mon te Sane to e jus. Vers. Gló ri a Pa tri sae cu lo 
•1 « • — 
- p - '•• • 
• — • 
• rum. A men. 
\ mg • " 
Gradúale. A. "i 1 *• • |g "• -1 " •" - • « ^ • 1 m • 1 Z J 
Al . . .le lú ia, al . . . le Id ia. 
7 li uu. 
- • * * • f Enl 
^er í . Se nex pué rum por tá bat: puér au t< tefl 
89 
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* • • ü 
m S 
ftg • • • um\ • • m l i H i - m 
. 
Nunc di mít . . tis ser vum tu um 
l i .. *- •a M üi 
M M 1 M M 
• • • •"n • " • PHP • • • " • Pr m 
Do mi ne, se cún dum ver bum tu um in pa ce. 
Offertorium. 
K • M • " I S • " " II H • ^ 
• • Pl ¡ • Pl • , " • 
^—m- B B W 
Dif fu . . . sa est grá ti a in lá 
M H M • M M * M • • 
—X • M •-• _ pq • • , B B • ^ 1 • I a " ! 1 
-Z. * •• • r* i i •1 _  
bi is tu is, propté re á be ne díxit te De us in 
M.M. ... — • * • « • ! 
Wm ¡ " i 
—» i m - rfl M . M • • ~Z B*BB 1 a i • ™ • • 
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Res pon stiiñ ác ce pit Sí rtié oh á Spí 
• • iM *•- - • ' *":' : Ü-"" • J 
1 • -J- l • -iF" • • • . 1 mm • - H J ^ . . . . „ . " • "= P • • • 
ri tu Sancto, non vi su rüm se mor tem, ni si 
, 
U * • *tftt ; . * t «* i '• " 
• -•* m m m • "1 • • ! T" m 1 
vi dé ret Christum Do mi ni. 
IN FESTO ANiMATIONIS B. IB. V. 
£=«2* 
IN PRIMIS VESPERIS. 
Antíphona. 
•I W'.. • * • - . > 1 * 
.— -r^q 
1 í ~ Ü 3 V . - - * £ 
tm MM • • " • n • • —^— • P • " 1 • ... - -~=¿£¿ 
Misíms ést Gá M gl Aft ge lus ad Bfe 
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ü - • • ¡ 1 —r í 
_____ — — - ; ; * I 
rí áril Vít gi rieni dfes pon sá tam Jo septL 
m—p—|—B— 
\Ternp, Pasch. Al le lü ia. Ps. Dixit Dóminus. 
Antiphoná. 
rr ah H y M- H .• • i~ Ja 1 1 B m m m W S H ü M 1 t m ¡ 
• •' B 
A ve, Ma rí a, grá ti a pie na, 
3 B B ^-+M-aM-%r-fr 
Do mi ñus té dtiirí: be ne díc ta tú in mu lié ri bus. 
]L B-B m __ S-= 
. 1 1 • 9 =-B 
\Temp.Pdsch. Al lé lu ia. Ps. Laúdate puéri. 
Antíph ona. BB B B- -i-i— *pi-P 
Né tí me as, Ma ri a: in ve nís ti 
92 -
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" " " 1 • 1 1 - £ ¿ 
m M M 
¡ l *; 
* m 1 • • 1 u m m • • • ' I i ~~~ • i 1 • — m — • _ 
grá ti am a pud Do mi num: ec ce con cí pi es, et 
• 
¡ü MÍ wá i M • M 
mmn • • 1 • • • 
m 
M - • mm • -* i r w — 
pá ri es fí l i um* Temp. Pasch. Al le lú ia. 
-m—m-
Ps. Laetátus sum. 
Antíphona. 
_.—_^_ 
• • • * > • -
át _ • B 1 B 1 1 " " 1 * . »"—1 • n • ' • "I mm m ; 
Da bit e i Do mi ñus se dem 
^•i^Jv j,:^ • • • B 
Da vid pa tris e jus, et regná bit in ae tér num. 
1] B * * 
f nÉ*-nr- ¡ ¡ = ^; = = = = ^Hr-^«3 
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1 • • •. I.B a •1 H • " rr~r- pl • • \ 
se cún dum verbum tu um. Temp. Pasch. A l le lií ia. 
« " * • 
Ps, Lauda Jerúsalem. 
M M •* 
m M • m. • m B 
Hymnus, Ave maris stella, pág. 7. 
f. Ave, Maria, grátia plena. 
í]c. Dóminus tecum. 
Antíphona. m « B B B V-
Spí r i tus Sane tus in te descéndet, 
3c 
- B _ 
—B Q 
1 
. * m >™ •» _ M B B • - B - • • • B B B - B - B •a 





Temp. Pasché Al le lú ia. Cdnt* Magníficat. 
AD MATUTINUM. 
Hymnus, Quem térra, fot 9. 
szacgrar-ri—, 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Aritiphona, Missus est, z/í sz//?ra m Késp. 
Psalrn., Dóminus fégnávit, de Dominica. 
Hymnus, O gloriosa vírginum, fot i3. 
~f.¡ Ave, María etc., wí supra inV^ésp. 
Ad Benedictus. 
Antíphona. II irfW — P . B i-^J 
frymflftvw fHfi" 
Quó mo do fi et istud, Angele Dei, 
. B M • .. 
• • •sn 1 m* B • 1 -_ 




quó ni am vi rum non cognósco? Au di, Ma rí a Vir 
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• • tai. M I • • • • • m • m m M M ' • m • • H " • • 
go- Spí ri tus Sáíic tus su per vé ni et in te, et 
H E 
r> - • * • • » = • " M ^ • • [ • 1 • 1 m m m 
vir tus Al tís si mi o bum brá bit ti bi. Tem> Pas> Al 
M n M HE 
• • twm • H • 
"l • 1 
le lu ia. Cdnt. Benedíctus, 
IN SECUNDIS VÉSPERIS, 
Antiph.) Psalm.) Hymnus et "Jjf. ut in primis. 
AdMagníJicat 
Antíphona. A m—*- te i? e • 
Gá bri el An ge lus lo cií tus est 
~"~~ '•— _. 
mm m 
• • • • • • • - -m í - i r » "1 M 1 " •  i  • • • I 
l 1 M i • i 
™a rí ae, di cens: A ve, grá ti a pie na, Do mi ñus 
— 96 — 
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> H , I - • " • " • • m M 1 " • . " .TV 
te cum: be ne díc ta tu in mu lié ri bus. Tem. Pas, Al 
__ II ü — n _ B—mi 
i ge 
le lú ia. Cánt. Magníficat» I 
A D MISSAML 
Intróitus. 
. • • u 
T ü M • - - m m " • — • " 'm 
mwrñ WT1& • - l " 
• 
Vul tum tu um de pre ca bún tur 
-nm 1 — * - * Zm 
*=•—•-
-m—SH—m— 
omnes di vites pie bis: ad du cén tur Re g¡ 
•m—m-
* DB 
- « - * Q 
í*í 




-0 E- -m—m! 
tur ti bi in lae tí , . . t i a et e xul ta t i ó > . 
H H 31 
- * — ™ ' • •" * H BI M m B p w •" • 
ne. Temp. Pasch. A l le lií ia, al le lú ia. JPS. Erue 
D H n rfl H u g " ™ a ' K* .... Kj isj . M M W 
B H - • H W m _ • aa H m j -j-H-
1 ' 1 
ti vit cor meum ver bum bo num: di co e go ó 
i • I s l i r J i r t H S d * ' » 
RM ™ ^ " • 
W w B aa ax m ¡Er 
B ,< „ • • •"• ' 1 - , 1 
>e ra me a Re gi. J^ers. Gló ri a Pa tri, saecu lo 
*-—m-
Nm. A men. . 
Gradúale. 
-v 
ñ -m—*- mV'hJ 
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mí m 1 " a m B n • a 1 • -| • i B . . m-—-pl •- m • • • * 1 I "¿i-*~r 
bi is t u , , .is; propté re á be ne díxit te De . J 
~ 
má H • • * ^ ™ « m 
m—1 B g l •• * * 
• 
us in ae tér num. 
Posí Septuag. 
Tractus. - - - ••p>-p»
g—* ii*~~]—5—m\ — — 
r r , 
Au . . . . di fí *. é lí a* et v i . . . J 
M _ • " • "í1-m \ m 
M M ™ M g g 
r * M M M ~ 
Pr • 1 • • • — • • • • • H •" "•• Pl • m 
de, et in clí na au rem tu . . . am; qui a con cu pí 
•  • - • • •_•*! • mwTl m m . - * • umm u m -•-_« -H - •' -
, . 
vit Rex spé ci em tu am. 
Temp. Pasch. 
a ^ - 1 ¥S 
Al . . . . .le iú ia, al . . . le lú ia. 
m 
-•*, £¡» * m^¿~b 
»-*••—» 4 
Vers. A ve, Ma rí a, grá ti a pie na, Dó 
M 
" • m • • - • * "I • l - •• M • M • m — 1 ' Pi • 1 * [-• m r m 
m IB ¡ • H • * • •" " " 
mi i ñus te cum: bene díc ta tu in mu lié ri bus. 
- * • — = * • ? 
A l . . . . le lu ia. 
Offertorium. 
K M M 
> - nt Sfl M r 
tari • • n V i • 1 m m •• • • 
1 W 1 • á • ' * = 
A ve, Ma rí *. . . a, grá ti a pie na, 
tó=E M 
B 1 *| m m 1 m i»»- s g 
Dó mi ñus te cum: be nedíc ta tu in mu lié ribus 
- - _ _ M 
_ ü • 1 tari 1 • • • • -••-• J n 1 ' • * • .*„ mar — m - • • • • • 
et be ne díc tus fruc . . . tus ven tris t u . . . . i . 
— 100 -
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Temp. Pasch. Al le lií ia. i-. 
Communio. 4 ~B3, •_ • -m—m 






pá . • . ri et fí . . . l i um: et vo cá bi tur no men 
m* • m M 
. M •" wrm-mm - - • • - » - ••_*. 
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IN FESTO SEPTEM DOLORÜM B. M. V. 
Verla sexta post JDominícam Passióni» 
. 
• 
m PRIMIS VESPEMS. 
Antíphona. \ * * l •*"] * i , • • | mm ' P mm 1 i J___ I I 
Va dam ad montem myrrhae, et ad 
- * * - VÉ •• «• n 
• 
• • • • i m 
mrmm m 
collem thu ris. Ps. Crédidi, etc. 
Antíphona, t *ñ- «—B-
Di lee tus me us can di dus, et ru 
t==¿ • • 5 
BI¡j 
V a-




M má M - M J 
• • - • • • m mum • « " N * • • pn • • 1 
i • 
gis vine ta ca ná li bus. Ps. Ad DóminunJ 





Quó á bi it di lee tus tu us, o 
n* m m 
u • " 1 " • • " • u m m*( • m m m • • " • "í-
1 B —i 
pul chérri ma mu liérumPQuódi léc tus tu us de 
i B • * = • • 
• 0 
I _ IH_»J ] • — a 
ná vit? Ps. Eripe me Dómine. 
antiphona. 
V 
{—»•* T -P -» ¡ « — • - *FS 
Fas cí eu lus myrrse di léc tus me 
103 
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a>— • P • ' B I " i P H - P • • |"B| • • P W • 
"~ • • 
US mi hi, in ter ú be ra me a com mo rá bi tur. 
1 m M B 
m Si m • w • H • Pr 
Ps. Dómine clamávi. 
Antíphona. «•$ se* 
, Ful cí te me fló . . ri bus, sti pá te 
m 1 • • • m mm OB -n P* a " * • 
-.,. *• • • — •" H (9 • • • • 
me ma lis, qui a a mó re lán gue o. Ps. Voce 
• 
mea ad Dóminum, 
Hymnus. 
á4 o 4 
• 6 m • • • • A m K • f f* • • • 
Stábat Ma ter do lo ró sa, 
104 
• • • 
Jux ta cru cem la cry mó sa, Dum pen dé bat 
• A 
H r • #+ • i 
Fí li • . us. 
Cujus ánimam geméntem, 
Contristálam, et doléntem, 
Pertransivit gládius. 
O quam tristis et afflícta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigéniti! 
Quae moerébat, et dolébat, 
Pia mater, dum vidébat 
Nati poenas ínclyti. 
Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christi si vidéret 
In tanto supplício? 
Quis non posset contristan 
Christi IVIatrem contemplan 
Doléntem cum Filio? 
Pro peccátis suae gentis 
Vidit Jesum in torméntis, 
Et flagéllis súbditum. 
Vidit suum dulcem Natum 
Moriendo desoía tum, 
Dum emísit spíritum. 
- 105 -
Eja, mater fons amóris, 
Me sentiré vim dolóris 
Fac, ut tecum lúgeam: 
Fac ut árdeat cor meum 
In amando Christum Deum, 
Ut sibi compláceam. Amen. 
\f, Ora pro nobis, Virgo dolorossísima. 
k. Ut digni efíiciámur promissiónibus Christi. 
AdMagníficat 
Antiphona. 
^ n rm m • 
> - -B i a a 1 • 1 
M • \ m am u mn m m i • ' 
t 
Tuamip sí üs á nirí iam(áit ad 
u M B ! . . . . . - . , , . - , 
• m 1 mm l a J'm--a- 1 
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De si dé ri o de si de rá vi hót 
27 
— 106 — 
I- • • B E f MI r 
Pascha mandu cá re vo bis cum án te quám pátiar. 
Í[. Eripe me, Dómine, ab hómine malo. 
Ijc, A viro iníquo éripe me. 
IIV SECUNDIS \/ESPERIS. 
Antíph.) Psalm., Hymnus et tf. ut in primis. 
AdMagníJicat 
Antiphona. 
- v = ¿¿ f — 1 - * • ^ * » 
K . W • • • B "" * "1 nu^, "1 1 X -r •• • . . 
Cum vi dís set Je sus matrem stan 
1 1 • • • - -• * r • • • • u • H j — • • • • J 
tem juxtacrucem, et dis cípulumquem di li ge bat, di 
^mm__mT^L_M__m: *—m JL-m -~ 
cit ma tri su ae: Mu li er, ec ce fí li us tu us. 
107 
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4 - s i -+ -BS- • 
Prín ci pes sa cer do tum con sí li 
• 1 • i . " 
• 
- U — • — • < *-4 -•• 
um fe ce runt ut Je sum oc cí derent: di ce bant au 
J>B •n • 
, 1 m M H • " • • - 1 • " m ••i 
—m~ ' H " • • - mm *U r ' 1 • • m PPI • 
tem: non in di e fes to, ne for té tu múltus fié 
=SIE 'f. Eripe me, Dómine, etc., ut supra. 
r et in pó pu lo. 
— 108 -
AD MISSAM. 
Intróitus. L _ . . m |- •Hr^_i=+^
l^^i: 
Stabant juxtacrucem Je su ma ter 
M - ' ü . - m M 
m mm i • • - • " • m 91 U -- • H m • • - • . • - - - - •, 
e . . jus, et so ror ma tris e jus, Ma rí a Cié o 
' KA 
K H • i ... p É H - ••"•I ™M • ! • • • . B 
• - • • • " • • . 
phse, et Sá . * • lo me, et Ma ri a Mag da lé . * . íie, 
•m—•—•- -m—•- • >•• «-
_Ps. Mu • . lier, ec ce fí li üs tu us, di xit Je sus: 
u • • MI tari ta« • • ag 
•«-. xm •1 - H •T •t H ai ; • •1 1 • • ' t H 
h— • 
. . _ _ ¡ • • 
ad dis cí pu lum au tem: Ec ce ma ter tu a. 
- 109 




7ers. Gló . . ri a Pa tri sae cu lo rum. A men¿ 
Tractus. 
fllSÍii 
* 1 • • •8 «! tam mu • 1 
^ b • * ^ • • P ... má m 11 •»*-- * - Pr H P m 
^ ota bat sancta Ma. . . n a cce h 
•H -a—m- 1 
Re gí na, et mun di Do mi na, jux ta cru cem Do 
H a M 
•-- * - M •" ' _ S ' B II 1 C •i •" • °» —a- •*-., P • • * " H»—* 
os tri Je su Chris ti do lo ró sa. 
Sequéntia. 
4* • 
S-3- M • • • • • . . . H t m ir* P • 
6 
Stábat Mater do lo ró sa, 
• - > • 
PJ'IOÍob ílll 
A • A • • T • ^ • # • 1 • . » 
t • • T 




• á - M ^ J f fff - w ' ~" 
. mullí ir « • - . . • • - - . - . . - _ 
Fí li us. 
Cujus ánimam geméntem, 
Contristatam. et doléntem, 
Pertransívit gládius. 
¡0 quám tristis et afflícta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigéniti! 
Quae moerébat, et dolébat, 
Et tremébat cüm vidébat, 
Nati poenas ínclyti. 
¿Quis est homo qui non fleret, 
Christi Matrem si vidéret 
In tanto supplício! . 
¿Quis posset non contristar!, 
Piam Matrem contemplan 
Doléntem cum Filio? 
Pro peccátis suae gentis 
Vidit Jesum in torméntis, 
Et flagéllis siíbditum: 
Vidit suum dulcem Natum 
Moriéntem, desolátum, 
Dum emísit spíritum. 
Eja, Mater, fons amóris, 
Me sentiré vim dolóris 
Fac, ut tecum liígeam: 
Fac, ut árdeat cor meum 
In amando Christum Deum, 





Sancta Mater, istud agas* 
Crucifíxi fige plagas 
Cordi meo valide. 
Tui Nati vulneráti, 
Tam dignáti pro me pati, 
Pcenas mecum divide, 
Fac me veré tecum flere^ 
Crucifíxo condoleré, 
Doñee ego vixero. 
Juxtá crucem tecum stáre, 
Te libéntér sociáre 
In planctu desídero. 
Virgo vírginum prseclára, 
Mihi íam non sis amara; 
Fac me tecum plángere: 
Fac ut portem Christi mortem^ 
Passiónis fac consórtem, 
Et plagas recólere: 
Fac me plagis vulneran, 
Cruce hac inebrian 
Ob amórem Fílii. *:J 
Inflammátus et accénsus 
Per te, Virgo, sim defénsus 
In die judícii. 
• 
Fac me Cruce custodíri, 
Morte Christi praemuníri, 
Confovéri grátia, 
Quando corpus moriétur, 
Fac, ut ánimae donétur 
Paradísi gloria. Amen. 
ún m i iY * 
J í l íiíT • JJ'IvO leq i h 
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Offertorium. 
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Re corda re Virgo ma terDei, 
_ . u 
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dum sté te ris in cons pee tu Do mi ni, ut lo quá 
• • " • I B • - ] M — • 
' M B B • M . . . . • 
• • • • 1 
ris pro no bis bo na, et ut a ver tas in dignati 
i 
m •* 1 • m i • • " H 1 ' ' m 1 m m m 
» 
ó nem su am á no bis. 
Communio. -a ? * " = * ! 
Fe lí ees sen sus be á tae Ma rí 
-Ir 
B — B .B P » 
-•• fe 
ae Vír gi nis, qui si ne mor te me ru é runt mar ty 
ív) 
- * — * -
r ™y M—•-
ri i pal mam sub cru ce Do mi ni. 
20 
¿ . ¡ - . i ' r* 
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DOMINICA II* PALMIS. 
• 
*q 
U Aspersiónem > ^ n / / n Z ) n n / y qtrae benedicta. ^tflLipriüUa. 
w 
K mm B H m * 1 ••n m m \ * r\ i 1 • mm 
m 
As per . . ges me,* Do mine, 
M *mm m m • "•* m™ «JW - • -•• - H 
-m -m - • ürü 1 • •*nm m *• 
hys-só po,*et 4mundá bor, la vá bis-me, et 
* * - » -
=•—*" * • * — • 
* _ W _ ^ _ J I 
su per ni vem de al bá bor. Ps. Mi s e r é re me i , 
•^ñ- • - i -
~~MM_ • _ • __ -n • - • • •n \ m s* • r n • M.-J " • B* 1 • i - i . 
De us, se ciín dum mag nam mi se ri cor di am 
!w-
Extr^ temp. 
Passion. • ^ 
hl 




lo rum. A . . men. 
Benedíctio JjitípkoiW. 
Palma 
X * • • M m 
* 1 1 m • m 
• • 
# . Ho san na Fí l i o Da vid: 
T - - - ^ -mrm m\—*- • i • 
be ne díc tus qui ve nit in no . . mi ne Do mi ni. 
-mm-t—»=•*• • • V a 
O Rex Is . . • ra él: Ho san na in ex cél sis. 
Post Lecliónem 
cánitur sequens Responsorium. < 
In monte O li vé ti 
* — • -wm-—m- • • IHAÍ 1 -m-=mm m"  
o rá vit ad Pa trem: Pa ter, si fie ri po . • • 
-117 
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• i 
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irt* 1 • • » •.'• >1 >; 4 
cum dis cí pu lis su is, la vit pe des e ó rum, et a 
" • n i i • i • 
- • 1 •—• W _ U ! 1 • • H J Í±P 
it i l lis: ¿Scí tis quid fé ce rim vo bis e go Di 
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'"" 
- - • • - H- P — 1 
- • • m m n - B 1 • w • -M 1 M Mri "j m • • ' H •* " m 
mi ñus et Magíster? e xém plum de di vo bis ut 
Lmm—Lp. — 
a. ' . ! • 
BD 
• • W Km >• (• ' H 
_ — , — . . — . . _ _ i 
et vos i ta fa ci á tis. 






n—Q—pl i • • • * - ' 
As ti té runt Re ges ter rae, et 
« H í 
prín ci pes con ve né runt in u num, ad ver sus Do 
37 
- 146 
~~ r i i ' '* "1 ._ "i • • _ 
mi num, et ad ver sus Qiristum e jus, JPs. Qua re 
*t 
fremuérunt. 
Antíphona. n B D 3 -»-»-
i vi sérunt si bi ves ti menta mea, 
et su per ves tem me am mi sé runt sortem. Ps. De 
—m i—*—m íj n 
B Z _ 
T~' ' " • ~ - — — — — — •——. — — * 
us, De us me \is. 
Antíphona. 
\ M M • 
i M n R • • •A m- - m • n 
^ FM 
fa sw re xé yunt in m© tes, tes i.« ni 
. - 147 
Ht^-r-g—tt 1 ^ r~ > - * -
l ••••1 -•••••• • ¿Üj •• * 1 • • 
qui, et men tí ta est i ni qui tas si bi. Ps. Do 
._ H 
íiinus illuminátio. 
% Divisérunt sibi vestimenta mea. 
R. Et super vestem meam misérunt sorteiru 
, 
Post primam ReSD* 
ectionem. ' 
I -pl—B- ¥ B — ^ ~ B B 
* 
Omnes a mí ci me i de re l i 
T* m i g m • -••- c=£ 




$ dit me quem di l i gé bam: * Et ter ri bí l i bus 
- 148 
^ 
• • ^—• _. 
• • =t=s _—^-gagzjj 
ó cu lis pía ga cru dé li percutientes, a cé to 
n • - n a —' 
• • • • • - ! 
• B i j m • * m 1 - i '
m~i 
po tá bant me. Vers. In ter i ni quos pro je cé 
• »; L ^ - i - H-^ H^  • I 
runt me, et non pe per cé runt á n i mae me ae.i 
tt 
Et ter ri bí li bus. 
Post secundam 
leclionem. Mesp. nm ;•-—n ' • - _ _ * 
Ve lum tem pli seis sum est, 
*s& -m—*• 
-a- -•—a 
• m 4 
* Et om nis ter ra trémuit: la tro de cru ce cía nía 
- 149 -
M. 1 : • - M 
m 
M M • ?-•-• 1 " - I • - mi • •— " ' Pl ' f H * i m i n *• * *• 1 i • 
bat, di cens: Memento mei, Do mine, dum vé ne ris 
_ .. • • 4 - • • - . • • • " • • m I ' m 
• m •" 1 
in regnum tu um. F~ers. Pe trae seis sae sunt, 
*—r*—m—«t n - * • a — B g—»-»-





sanctórum, qui dor miérant, sur re xé runt. * Et omnis. 
, Post tertiam Jipen 
lectionem. *5nF? 
f> • n • M l 1 • m m SI 
•n • • i • _ • W • i • 
Vi ne a me a e lee ta, e go 
'1- H * •• — i 
W 
te planta vi: * Quó mo do conversa es in a ma 
38 
150. — 
* 1 • n 
-* •"< í m ¡£ t i • !| * * ! — B = B — 
1 • — * - _ 
r i tú ái »em9 i*t me cru qk fí ge íes, et B& rat 
gáfrif • • 
bam di mít te res? /^ers. Se pí vi te, et lá pi des 
-ir SsÉ - • , - • • B !W-!--%—r i i 
e lé gi ex te, et ae di ñ eá vi tur rim. * Quó 
— 
•• ™ M 
• V • 
4>i • • • • • - . — 
roo da Bep. V i ne a. 
In secundo Noc-
turno. Arú. 
r -+• -^^-m^m 
Vim fa cié bant,,qui quae re bant á 
- B — * 
B — B -
ni mam me am. Ps. Dómine, JIQ in fui 'ore* 
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Antíphona* 4 $ l" 4 i 
• 
Confundántur et revereántur qui 
m •• 
—- ja • -~-\ " [ l "1 • " • 
• ' "l •B • - * - Í • " BE m m 1 • M • • -t 
quaerunt á ni mam mearn, ut áu fe ram e am. 
• í M • 
• • | f •' m « 
m 
Ps. Expéctans expectávi. 
Antíphona. 
H M - -BB m m -ü—-i ^ ¿ 
éi- wH * - m • * 1 • f> «a i " 
A lié ni insurrexérunt in me, 
"*—-'- • ., •" --fc^  
• B M P ' i i 
-JL_ • B " • 1 »3 • • • — _ " 1 " •F'l pt 





'f. Insurrexérunt in me testes iníqui. 
Tft. Et mentíta est iníquitas sibi. 
Post cuartana ReSV. 
leetíonem. ' 
t 
1 - M H M 
• • 1 • 1 • W • " 1 • 1 • 
Tamquam ad la tro nem e xís tis 
• • 
! 1 M 
• 1 L 1 1 • • 1 • • W •; ' . • m ' • • • i i H — m — B m 
cum glá di is et fus ti bus com pre hén de re me: 
mm—B—m— _ B B _ 
* Quo tí di é a pud vos e ram in tem pío do 
M 
• 1 • " « • 
M - • • 1 • • ! • • • m t= • " ' ' . ' < ' m - ! -
cens, et non me te nu ís tis: et ec ce fla ge llá 
m +•*-* 
tum dú ci tis ad cru ci fi gen dum. Vers. Cum 
- 153 
í * m — • • - L 
~* 1 " - •> B g- I " 1 " DB 1 B " b " l 
-—" 1 • • • B 1 1 • • • • • B • 1 • " 1 — • 
que in je cís sent manus in Je sum, et te nu ís 
- • WS ™ -«• M • . 
m B_B 
™ na —m— m m 1 B B • P Í • « • B H • "' m L 
sent e um, di xit ad e os. * Quo tí di é. 
Post quintam 
lectionem. Resp. -H—n B *
1 — » - ( — * -B-
Té ne brae fac tae sunt, dum cru ci 
-*—=• i- rB " B B 
fi xís sent Je sum Ju dae i: et cir ca ho ram 
s fl • \ * i M-m 
m—^ÜB B " B 
H 
nonam exclamavit Je sus vo ce magna: De us 
« B B m n i " • B B • - B • - 1 J , • - B " "1 • 1 B " I B " 
^e us, ut quid me de re li quís ti? * Et in cli 
39 
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:1—• ""* 1 ' * j >—!»^—»—¡M—g-M 
a 
ná to cá pi te e mis sit spí ri tum. Kers. Exclá 
ZZZZZZZZZZZZ T Í » T 
* I mm U L a l J - a l — i Z T 1 1 " * "—LÜ—IJZ 
l * m \ m • f m J , 1 j 
mans Je sus vo ce mag na, a it: Pa ter, in ma 
m •• 
• m • 1 1 ^m ^m M 
" • • - • • • • Piípr • • • m ñ • • * ^ • • m ¡3 
ñus tu as commendo spí ri tum me um. * Et inclináto. 
Post sextana ??z> c y l 
leclionem. **B*p* 
te 
* — V - •+»—!fc¿±3 
Á ni mam meam di lee tam trádi 
• " • 
• • ™ M " 1 • \~ 
- • " " " * • 1 * • 7J • 1 
di in manus i niquórum, et fac ta est mi hi h# re 
; * - » • 
-•—m—r--* £=^¡ 
di tas me a si cut leo in sil va: de dit coníi"3 
- 155 -
• m .^_*___1_a • — i " ^ JLJL 
m—m-
me vo ees adver sá ri us, di cens: Congrega mi ni, 
Í I 1 
-m 1— 
et pro pe rá te ad de vo rándum il lum: po su é 
_<n* • • i H •i- • • 
• flfl i • • •9 • i • • % • i sa 1 m i» 
runt me in de ser to so li tií di nis, et lu xit 
— * -
• " 1 m B4H 1 i 
B 1 mm m VIH • • • • 1 5 I - • •" • ! • 
su per me om nis ter ra: * Qui a non esjt in vén 
tari 
M Ri H 
i 1 B • "1 • 1 • • 1 -r" • _* • • * • JÉ* 1 
tus qui me ag nos ce ret, et fá ce ret be né. 
- w — • - 5 *" j r l *h^g j 
^«r¿ Insurre xé runt in me vi riabsque mi se ri 
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~ " • • - < 
M • v*m m a 1 " * • , »•-* 1 " • • I • m mmm w I • • •* • ' 1 P*" 
cor di a, et non pe per ce runt a nimae me 
' 
n 
• • • • umm • • • • • 
ae. * Qui a. Uga; A ni mam. . 
In tertio Noc-
turno. Ant. 4 •m*—a—o -r-
Ab in sur gen ti bus in me lí be 
v— 
¡ n — 
• • • • • ! • •1—í-• • " • • B T7L. 
ra me, Do mi ne, qui a oc cu pa vé runt á ni 
• — • • 
••—»-
mam meam. Ps. Eripe me. 
Antíphona. 
\ •n •I 
\ • • M 
H 1 " • m r Pt • m • 1 \ 
Longé fe cís ti no tos me os a 
- 157 
m—m -m—m--m] ñ^ 
me: trá di tus sum, et non e gre dié bar. Ps. Dó mi 
* zzzzzzzzzz 
ne De us. 
Antiphona. 
K B ¿ c •« • 1 1 • ' a M 
1 • 1 • ! ' • • 1 mm ¿ M • 
Cap tá bunt in á ni mam jus ti, et 
• M H M 
~ "1 • " • • 1 "*""• M • m • • m • • M i " m 1 
san gui nem in no cén tem condemnábunt. Ps. De us ul-
tió num. 
f* Locúti sunt advérsüm me lingua dolosa, 
íc. Et sermónibus ódii circumdedérunt me, et expug-





. • • M m 
• • M •H - ^ * ~ ^ ^ _ V - M m mm m 
Tra di dé runt me in ma ñus 
• * i m H 
• " D 
B i ™ m i n • 
•• —M ™al - • — M H - Ü !*• • 1 1 m m • I • • • ! • -• _ 
• • ím pi o rum, et in ter i ni quos pro je ce runt 
. 
• • H • M ni M , 
— « — • 1 ' 1
 P • SB H 
Pr i B • 
me, et non pe per ce runt ánimsemeae: congrega-
M _• o> .™ m M al tn 
-• • • • • • r i • * _ • * " • • - g , ,—, -M -
- - - - - - • p i - M 
m 
ti sunt ad vérsum me for tes: * Et si cut gi-
* — » • 
3 -•—i^ —»• •~ • T* 
in tes ste té runt contra me. yers. A h é ni m-gan 
b -^i-^  ^ • 
i =5 3 
sur re xé runt ad ver süm me, et for tes quae si é runt 
- 159 
" ~ ^ P V M 1 (••! B *__ " 
^ ' • +Í""—"¡ hí»- ; =fc¿ e s Í, j 
. *- ! • 
n ni mam me am* * Et si eut. a
Post octavam 
lleclioner». Resp. 
* • M 
• " • - > " ' - ~ 
SE M ,,:-., . 
l¿ Pi Ri 
* M B M
 f S B * a ^ 
r • * 1 • r i 1 • • • 
Je sum trá di dit im piussum-
- n • "flriM 
i, H __* » • mu • . p n » 4 H J * ! « r 1 i • 1 • m m m i •• 
mis prin cí pi bus sa cer do tum, et se nió ri bus 
• H IB fÉ M . 
• D B * A H má 
—-Ü—BIB *" 1 • " • 1 • " • JB • • ^ p • 
pó pu l i : ? k Pe trus au tem se que bátur 
> 
e um 
M M M 
—1—m í ' [ 1 PI Bl B i M 
i_X¡r * 1 n • • • ' H B 
"• • 1 • • • 
á Ion gé, ut vi dé ret l i nem. /^ns. Adduxérunt 
— - - M H u g M 
II • 1 " \ 1 " " ! " • ? • * • 41 1 r í 1 1 m • • » • > ' « 
aiUem e um ad Cái pham príncipem sacerdótüm, 
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M M n 
M WM fei - n • m 1 wr. • • • m • • B * - * • " • " • • • 
u bi Scribae et Pharisae i con vé ne rant,* Petrus, 
Post nonam 
lectionem. Resp. 
M • • _ 
• • a * • i - • B i • - _--¡i •• • • • 1 • — i 
. 
. Ca li ga vé runt ó cu l i me i 
• 
• II " \ H • 
- • - B 1 ' i 1 • 1 n ! •t • „H • 1 1 1 • i i B - ™ • " ' - ' NI _ • 
r a fle tu me o; qui a e Ion gá tus est á me, qui 
m ••1 • i m 
-m—M m m • 
con so la bá tur me. Vi dé te, omnes pó pu li, 
m 1 - - • - --• m i " • ! I I mg • 1 PT - • * " m 
• • • P ^ 1 m 
* Si est do lor sí mi lis si cut do lor me us. 
-*—J—m- E V 
Vers* O vos om nes, qui tran sí tis per vi af 
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mima _ .... 
~ " V _ M M •; • m 1 • " • •g M 
~m* \ " 1 • P> 1 " • • 
at ten di te et vi dé te, * Si est do lor. Rep. Ca-
T-M- 1 
li ga vé runt. 
AD LAUDES* 
Antíphona. * -•i- • • m • ' w 
Pro pri o Fí l i o su o non pe per-
M m*\—*—* - * 1 ) — * — * 
cit De us, sed pro no bis óm ni bus trá di dit 
CU " m • * • u M m '' 
-= ic ;. 
L-JL_§ t] 




An xi á tus est su per me spí ri-
— ..-=--«= • - » — M ' 
i T " • mi M ' • • •-• 1 wr~w~ 1 m • • • 1 • • 
tus me us; in me tur bá tum est cor me um. Ps. Dó-
. va. M Bí 







A it la tro ad la tro nem: Nos qui-
H m .. m kn M 
m. m m i • tai. J - M p" a • m • M • M Jt • B 
- * • 
dém dig na fac tis re cí pi mus; hic autem quid fecit? 
:m—x .~m m
 m \ m m •m—I—m—»-
Memento me i, Dómi ner dum vé neris in regnum 
163 — 
-m—m-
- * — * 
tu um. Ps. Deus, Deus meus. 
Antíphona. # -m—m 
a 
m—*- t «i 
Cüm con tur bá ta fue rit á ni ma 
n 
• * M • • % U • H ™ R - H P 
B H M M • 1 • " " • S M na w P P. B» pr _ 
me a, Do mi ne, mi se ri cor di ae me mor e ris. 
M • H 
:._ • • • „ - • " • 
• 
x 
PÍ. Dómine, audívi. 
Antíphona. 
&• 0 H • • 
^ H M ™ B p - n 
" • • • - • • • • 1 1 
! ' • 
T 
Me mén to me i , Do mi ne, dum vé-
> - * _ - . M , M .. .. "J • U 
• H p p 
• t f . _ ^ l _ • - |F." • 1 • • P i P 
ne ris in reg num tu um. Ps. Laúdate Dóminum. 
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"f. Collocávit me in obsciíris. 
Ijfc. Sicut mórtuos saeculi. 
AdBenedictus. 
Antíphona. 4 
v- * — H - • • • - 4Í P—rfc* 
H H — * -
Po su é runt su per ca put e-
M • • • H 
m " ! • - 1 • ^ m • • •_ • 1 " 1 • * Bri • ' 1 ' " ••• • i - - • 
. . . . ... ... m 1 • 
jus causam íp si us scriptam: Je sus Na za re ñus, 
B E 
* * • 
m—*• 
-#» ! 
Rex Ju dae ó rum. Cdnt. Benedictus. -
Antíphona. Christus factus est, ut supra, fóL i^o. 
. 
AD OFFICIUM DIVIIVÜM. 
Post Prophetiam. 
Tractus. 
4 n —v-. rfrtó 
Dó mi ne, au di vi au di tm» 
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1 '" M U 
"*S"^ a 1 • - • n • I • 1 \ • • 1 m I m m m • • • • m I I " • I 2 H 
• 
tuum, et tí mu i: con si de rá vi ó pe ra tu a, 
MM. 
et ex pa VL 
Post lectionem TrüCtUS. 
Epistolae. 
i" • '-j-fr-l 
E ri pe me, Dó mi ne, ab 
1 tari • •£ M «9 
• 1 • • - * - • • 
• 1 *" -1 •" • 1 . m, . : * • • 1 • "1 VPt • 1 • tm 1 PI 
hómi ne ma lo: á vi ro i n i . . . quo é ri pe me. 
, Ad Crucis adora-
tiónem. Sacerdos. 
n — b — . M 
*> • • i • - • " • • -m •* • • " • 1 • • •« • — • • . 





»S—- * — = * 







Interim, dum fit adorátio Crucis, 
sa—B—- cantánlur alternátim impropéria 
alia qua3 sequunlur. 
Ve ni te a do re mus. 
- . 
n /^ é± WÉ H • B B Vito Cantores» • B*^ a B 
B B B wt - B
P • B "BB ' 
• J ja m • 
Pó pu le me us, quid fe.. ci t i . . bi? aut 
•4 -^JÍIS í=^ 1 -B B -a-B-
ill quo contristávi te? res pon de mi hi. Vers. Qui a 
•• *H • B M 1 í má 
• • \ • 1 • 1 B • mrrt n " B • B • 1 • • • • • • • 
e... dú xi te de ter . . ra E gyp ti: pa ras ti 
M—s¡" 
- "a afl • a B * • B B H B • B - • " 1 P B B a - Ü ••• - a 
n . ———•" B " •" '— 
cru cem Sal va tó . , ri tu.. •. o. A gi os 6 The os. 
H 
. • B a mwr B IsflOTUS, •• • a _• JT 
Cantores, ¡•-i 






*• i— • SíS 
Sane tus for . • tis. A gi os a thá na-
¡ • ^ B 5: 
M 
Chortts. •4-J^a—H , — — f l 
tos e léi son í .. mas. Sane tus in mor tá-
• • M ag M H • • • m •i • BW Cantores. 4 •a_^_a 
lis, mi se ré re no bis, Vers. Qui a e . . dd xi 
i •" 1 n ™ M j 
m I i • • 1 " • J w 1 _H • " 1 D ' m m 1 • • • ! • 
te per de ser tum quadragínta an nis: et man na 
i-1 H • V-H-H- nf-H» 
c i bá vi te, et in tro dd xi te in terrarn sa tis bo-




. • • • •g. - • • nf •i"" • .,... • • 
Ut supra, usque ad Fcrs. (^ 
ectai te per desertum.„... 
A gios ó The os..... 
Deinde Cantores canunt sequens r 6VS* **-
1 •r 1 B" - B — 1 E l B B • ~ 1 
Quid ul tra dé bu i ía-
- 1 B - 1 H ' M i 1 - •JM —m- _ - B B —m B B B B B r™ M 1 B * • H i Pr 
ce re ti bi, et non fe ci? E go quidem plantávi te 
^za^d^zzzbíiz:^!^^: 
vi ne am me am spe ció sí . . . • si mam; et tu fac ta 
feg=*±s ;B"PH 
es mi hi ni mis a má ra: a cé to namque s i . • t1Iíl 
• IB 1 • • • a \ 
• • • • • m 1 • B B • 1 B • \ "-1 • m M •• "1 
•Tí 
meam po tas ti; et lán cea perfo ras ti la tus 
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*-4 H Cantores *• • • 
ai s M • Ut supra usque ad Vers. Quia 
Sal va tó ri tu o. A gi os...... 
Cantores. 4 ¡4 íá*f •a ^ J 
férs. E . . go prop ter te fla gel lá vi JEgyptum 
M • • 
i • • m m m \ • H « H m mu \ • • • • 1 1 " 




• • 1 * . , M * Í B fea áf 1 • *l 1 • • "n • S - • • - 1 "•• - Quia...» •" " 
trá..di dís . . .ti. Ve, rs. Popule me us«... 
" * - •. . 
fautores ¿4 M ... 1 • "••( ~ i * • " •• _ • • i • n • i _ i • • 1 • r i " m m 1 • 1 
Vers. E . . go e du xi te de JE gyp to, de mér so 
• • * m m 03=3 
Pba ra ó ne in ma re Rubrum: et tu me tra di-
43 
170 -
• - - • • " • • 
tÉ 
" • * • • ' 
• • 1 • P É • H 
1 1 " • M m • P 1 
Chorus. 
ib ~M~ 
dís ti prin cí pi hus Sa cer do tum, Jfáérh Pó pu le 
. 
, Ü tffsupra asquead Yers. Quia 
• • • p 
me. . us. 
• 
Circa finem adora- n • p n — P P - — p*-4-
tióiiís, cánitur á can- ¿jjlt. f# • " " " " H • - 1 -U m ' f 
tóribus sequens .. 
Crücem tuam a do rá mus, Do-
• i • • H M M) M M - M 
. . • , A 1 • " 1 P • P P" 1 • P • 1 • I IL • l 1 ' . 
mi ne, et sañctam re sur rectiónem tu am laudámus, 
• ! • •i=i -*-—m-
et glo ri fi cá mus; éc cé e nim propter lig num 
giÉ!? WT 
ve tiit gaü di um iñ u ni véí so muñ do. 
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Psalmus. 
. 
mxm • * l •m—m— • n • • • • 
• H M 
¿L • " • - •' •~-
f f . m 
De us mi se re á tur nostri, et be-
M " " • " • Kl M a , H ... *n . tm — - MÍÍ MI 
#|! • I * "« •" " " • i •* • • • | H 1 i 
ne..dí..cat no bis: i l ..,lií mi net vultum suum su-
•— . • - • • n • • 
• 1 " " " • • i • • 
1 " 1 1 • 
Et repetitur inmediata 
Ant. Crucem tuam. 
• 
)er nos, et mi se re á tur nos tri. 
»*.- j 
* r 
SABBATO SANCTO. . .; . • 
,or 
AD MATUTINUM. 
1 01 / 
w primo Noc-
turno. Ant. •1-M-d 
In pa.. ce in i.»di p sum ddr íni-
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• • • • • 
* • • 
• 1 • • • • m W H 
• • 1 m r m • m • 
am, et re..quiés cam. Ps. Cüm invocárem. 
Antíphona. 5=3 -4 
' ' Ha bi tá bit in ta ber ná cu lo tu-
• • • 
• •" M 1 • ? i - m i _ • • _ • 
" "• - 1 " 1 • • • 1 " 
o, : re quiés cet in mon te sane to tu o. Ps. Dó 
• • " • JMÉ " • 
• 
mine, quis habitábit. 
Antíphona. iirJ * - « - % • 
Caro me. .a re... quiés..cet in 
"¡f. In pace in idípsum. 
Ijb. Dórmiam, et requiéscaflj 





• . , , - - . r 
• T*— • +- i • - • - T" , 1 •. -_ •;-
Si cut o . . vis ad oc ci sió nem 
fi 
M • A*—m-\ 
j Iductus est, et dum malé trac ta ré tur, non apéruit 
V 
M 
[M-I-TT- B 1 1 ! • • • • • -• • JÉ i; J l • i • i • 
• • 
5 líos su um: trá..ditus est ad mortem, *Ut vi vi fi-
'1- M m 
_ ' 
ret pó.. pu lum su um. Kers. Trá.. di dit in mor-
-— - • 
__ 1 • - • 1 • • M M M m ™ -.., 1 . • 1 • i • • • _ • ' • - " ' • • H m H ™ " " • • 
pi á ni mam su am, et ínter scc.le rá tos re pu-
m 
, M.- • ™ • 
i. g _J • • " "1 " J — — 1 • • 





lectionem. Resp. W\ n " "S" - " m+*p*~ 1 • m 
u.. m, 
d 
Je rií sálem, surge, et é xu e 
. .—r. - j 
m 1 —1 M ai "i H B * 
• • B ' B „• H • • 1 •" " • .-H " " " • " • • B 1 -1 
te vés ti bus ju eun di tá tis: in dú e re cí ne re et 
> 
*• • M u • i J 1 - J B 1 =j • B "i i m 
m ES ' • * • * ' 1 ™ m i - • H " • • • " -•• 1 • , ... . _ , 
ci..lí ció, *' Qui..a in 
w I 
te oc cí sus est Sal vá torl 
* / 
• • 
ñ u • i n - n ™ B¡™. nB fr 
,. M 1 1 " 1 " 1 • 1 " ! " J LmWM—Q—p_l m 
Is.. ra él. /^ er .^ De duc qua si torréntem lá cry ma 
. J 
3 -B •-
per di em et noc.tem, et non tá ce at pu pfl »\ 
• i 
1"""* i ¿••""311 ¿li"—"ti ~ —~" 
ó cu li tá ,L*Qui. .a . 
- 175 -
Post tertfero Rz> c n lectionem. ±w*p* 
... M •—.• 
^ • ~ B ~ • mu • 1 • i i B 1 • . B .. - • • -• • m 
Plange qua si vir go, plebs me.. a: 
• B amm -pB— * B m m 1 " 3 B ! ! • • I B tí T 1 I B W • m --_• ••• 
1 - W * s — 
, 1 • • .1 1 _ _ _ - . 
u lu lá te,pastó res, in oí nere et ci lí ei o; 
B HS —1 A mj 
m m I m m HB B B 1 m — B - _B_J_ _ _ . _ • • ' B Bi 
Qui a ve nit di es Do mi ni mag na, et a má ra 
m B B i'- at 
val dé. /^rs. Ac cín gi te vos, sa cer dó tes, et plan-
:=z±-_=4 §** - — B 4 -B-BB-
gi te, minístrí al tá ris, as pér..gi te vos cí...nere. 
* Qui a ve nit. Rep. Plan ge qua si. -
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In secundo Noc-
turno. Ant. ¡N^ft •m—*- -V a 
• E le vá mi ni por tae aeter ná les, 
V •m—m-
* * -#» ! 
et in tro í bit Rex glo ri ae. Ps. Dómini est térra. 
Antínhona. 4 V» • » • 4 
Cre do vi dé re Lo na Dó mi ni 
• tm M „ M M • _ 
• M • " • P PB r« • • • 1 • • • _T 
in ter ra vi vén ti um Ps. Dóminus illuminátio. 
Antíphona. 
... •IM 
t •1 M H | w • L 
• H " " " • • 1 M 1 n—* 1 — 
Dó mi ne, abs tra xís ti ab ín fe ris, 
'i—-
>M • . 
á. • ni man me am. Ps. Exaltábo te. 
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f. Tu autem, Dómine, miserere mei. 





i - • 
• l fli M H M 1 
• 
Re ees sit pas tor nos ter, fons a 
n BH • • n - • • • • 
—• B • • i "™ 1 ' H - • ' m 
R *'! KI • • n • • 
[uae vi vae, ad cujus tránsitumsol obs curátus est: 
i=í •i-
Nam et i l le cap tus est, qui cap tí vum te né bat 
B 
• " - • m • - - • 1 1 
• • - ! • • • ' - • • • 
primum hó mi nem: hó di é por tas mor tis, et se-
ÍP3 • • • B 3 
ras pá ri tér Sal va tor noster dis ru pit. Vers. Des-
45 
- 178 
í •1- ifH 
trií xit qui dem claus tra in fér ni, et sub vértit p& 
\f 
m m 





O vos omnes qui tran sí tis per 
T-1 1 a B -•-Hh 
vi am, at ten di te et vi dé te, *Si est do . . . lor sí-
: J - . IJ J : B — g - , — ^ 
_ 3 L 1 , 1 " «~] IX— 
• m B B]] ^ 
mi lis si cut do lor me us! Vers. At ten di te, u-
3=!df!*] 
J L _ ^ 
M _ _ ^ 
B I. 
ni ver si pó pu li , et vi dé te do ló rem meum1 
- m -
»"~ " ' I' '" II 
I Si est •*•••• 
Post sextam 
lectiouem. Resp. \£W ••5—• - i 
Ec . . ce quómodó mó ri tur jus-
^•-híí"—• i 
tus, et ne mó per ci pit cor de; et vi ri jus ti 
LLV 1: •g i • , \ -&—\ "':,.. •_;„••• 
• • 
tollún tur, et ne mo con sí de rat: á fa cié i ni qui-
J • u 
• ' " " — , m. 
' W— 1 - 1 " 1 •" • — •I « • • — • +*4%--—?__ ! " 1 • m — 
• - — — _ _ • 
[«tis su blá tus est jus tus. * Et e . . rit in pa-
rF*=? pp-d 
0 6 nie mória e . • . jus, Vers. Tamquam agnus co-
- 180 
^-MZ^ZJrzízM. -m—•-
rám tondénte se ob mu tu it, et non a pe ruit os 
" " ' ' • " • 
m u M • M 
n m 1 •• 1 1 1 • 1 • 1 * 1 • " • B • m\ ' T • 1 • 1 » ! • ' 1 ' ' 
1 _ 
su um; de an gds lia et de ju di ció su blá tus est 
! —————— 
• • • - • • ' m n • 
• i XWT " #• • 
• 





De us ád ju vat me, et Do mi ñus 
3??TP'T~*~» 
« j - i 
sus cép tor est á . . ni mae me se. Ps. Deus, in nów$> 
Antíphona. Ffr • " V •^ i 
In pace fac tus est lo cus e jift 
181 -
— — • ' • • ' • " " - • • • - — 
•——— -•— n ' i • • • . mm ~p— " • - • - -a—8—•-- •"i •" 
• " • • • ._ 
et in Si on habi . tá t io ejus.Ps.NotusinJudaea. 
Antiphona. 
• —H ¡ 83 1 » • m A • • • B • 1 • SU • J •* u ! | 1 
Factus sum si . .cuthomo si ne ad 
ni m HT • •a B - B • • 
Hi • 
• a • i • W H • • 
ju tó rio, in ter mor tu os li ber. Ps. Do mi ne, 
De us. • 
f. In pace factus est locus ejus-
B?. Et in Sion habitátio ejus. 
. 




As ti té runt re ges terrae, et prín-
46 
$ = ; i 
ó pes con ve né runt in u num, *' Adversüs Dómi-
p • i 
1 -
- • .[-.•-. J nu • • • "1 
• • m • ' 1 "m m 
• • 
num, et ad ver sus Christum e . . . jus. Kers. Qua re 
V 
MZMZMJJ. £r2|| * — J 
fre muérunt gentes, et pó pu li me di tá ti sunt 
, m 31 J] ——— -— 
—m Jiw u u • •— 
• [ • • • . — — 
i ná . . ni a? * Adversüs. •»•»« 
Post oclavam 
lectionem. Resp. . • _ , B L . • . • • •• * - W • '• • 1 
JES ti má tus sum cum des cen-
• • 
den ti bus in l a . . cum: * Fac.. tus sum si cut ho mo 
mñ_ i 
^ 
áne ad ju tó . . rio, in ter mor tu os l i * . . ¿her* 
*i-^ - 5 
e^r& Po suérunt me in la cu in fe rió ri, in te ne^ 
_ —H 
B l — a n — • 
• 
• ! t 
ró sis, et in umbra mor .Ais, * Factus sum...,* 
Post nonam R ¿ > c n liooem. J:icojJ* •f B n ^ 5 • • *-4 
Se pul to Do. . mino, sig ná tum 
r+ 3 *—I 
* 
&t mo nu mén tum, vol vén tes lá pidem ad os-
• 3 xd-"-1-—T 
Ll 1 I • •" 
Un* mo nu mén ti. * Po nén tes mí li tes, qui cus to-
-184 
s • s egr-ng 
di rent il lum. Vers. Ac ce dea tes prín ci pes sa cer-
=£* JH J-T-—+—,-g- J L-H-i e— 
dótum ad Pi látum, pe ti é runt i l . . lum.*Ponentes 




Antiphona. - s\-"—I 1— 1—-—I •—- — 
O mors, e ro mors tu a, morsii! 
•—o 
tu us e..ro, in fér ne! Ps. Miserere mei, Deus. 
185 -
Antiphona. 4 -M—tt- % -m— 
Plangent e.. um quasi ti ni ge ni-
M 
• 0, — * • • •• A mm 1 
• 1 • a ¡a - • n • 1 • • 1 • • ' 
Itum, qui a ín nocens Dóminus oc cí sus est 
-B—m B 
}s. Judica me 
Antiphona. 
Mi t B B H B B 
V K B ' H • ' B 1 • 1 9 B B B 
At ten..di te, u ni ver si pópu l i , 
• — _ _ _ fl B — • 1 H tt i9 _ _ 
- U l 1 m " B " B " ——__ 1 "m m B B 
! t vi dé te do lo rem meum. Ps. Deus, Deus meus... 
^bí//?A 0/2tf. 4 -ai jm ñ*r -B—B-
: p i - ^ _ i _ . » _ » w 
A por ta ín fe ri, e . . ru e, Dó-
47 
— 186 
6 m m- -m—• x\ 
mi ne, á . . ni mam me am, Ps. Ego dixi 
Antíphona. 
\ m m n 
*' m m 1 u 1 • 1 " 1 • " m i w m M* • - j 1 B •-
O vos om lies, qui tran sí tis per 
r 
• • • • k > " • 
• • n • • *i • • • • 
! _ 1 — p > *-
vi am, at ten di te, et vi dé te, si est do ior si-
-m—B- -*-M—•- • • -m-
cut do.. lor me us! Ps. Laúdate Dóminum. 
f. Caro mea requiéscet in spe. 
R:. Et non dabis Sanctum tuumvidere corruptiónem 
AdBenedictus. 
Antíphona. 
h m-*\—•—m—m jQuí 
; » — » • 
Mu lié . . res se déntes ad mo flu' 
- 187 
•ñ-*—i~~ • • " M » -
-!•"—* H-... . • i • m M M 
[nén tum la mentabántur, flentes Dóminum. Cdnt.Be-
_M ... ..._. M 
;• xm . # B • • • 
: : . 
ledíctus Dóminus* 
Antíphona. Christus factus est, ut supra, fól. \I±o. 
AD OFFICIUM DIVINUM. 
I Post cuartam T V v W i / c t % -m—•• St 
Can té mus Do.. mino; glo ri ó-
a M • • W -
b i " i i r * r* - _ •'ñ • H • - •H -5—1 ^ ~ — 1 H—_.— a —•_]—•—L.H— -
s£ e nim ho no ri fi cá tus est: é qu um et as 
^ if=i=e v • mm • i • - , 
Cen só rem pro jé cit in ma re: ad jú tor et pro-
• 
- 188 - > . 
-
1 ™ 1 • - | 
• D ' " m - • 1 • • " • H ' H 
- m m -
téc tor factus est mi hi in sa. * lú tem* 
n ^ . m mm. -.te* n Post octavara TrÜütüS 1 - j - « ^—-H--Prophetiam. x * Lí^LU^y' - •n • • • • i 
Vi ne a fac ta est 
> 
di lee to 
• 
1 • 
vn i mm m M ' IB I B I Í M • m m • 1 • • •n • - • m m B | 
in cornu, in lo. . • co tí . . be ri. 
Post undécimam Trsis>HíQ 
Prophetíara. J.rOCZU¿. 4 •i- ^—•- a—H* ! H 
At ten de, coe.. lum, et lo-
M • - mm 
•ri mm • i • H • • - • P B " • Pt Pt • "• • m • 




télehrans incipit • * • • 
et totum ter decantat eievándo vocea» 
gradátim: et chorus post quámlibét 
vicem, in eódem tono répetit idípsop}. 
Al . * . . le lú ia. 
ostéa choros proséquilur y 3FS* 
* 
i - \ ¿ 
m • -n ••• - i r m m • • • \ " m 
Con fi té mi ni J)ó mi no, 
• — É M • M " — -* 
w m m 
•-Mr , . , • " • •a M I B Bg ""• l • p, . . . . «Oí p • Pl " • • I • II 
.._. 
<}uó ni am bo... ñus; quó ni am in sae.. culum mi se-
ñs±* 
t , 
f* c<?r di a e jus, 
lamediate caoitur sequens J V&CtllS. 
Lauda-
se 
—, p n . ¡ i m - m • i • — 
m m m m m i "•*»• m hr—•—H—JH—-^ 
l« Dó mi i num, omnes gea. . tes, et collawdáte e-
48 
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* ; • * • 
um omnes pó pu 1L 
; Post Sumptionem Sacra-
menti, pro Vésperis cánitur AntíphotlCL* 
lo choro seqaens 
k 
•i—m- H—H— 
A l le lií ia, al le 




luía, a l . . . le lú ia. Ps. Laúdate Dóminum. 
qSuelre?,ebran8 Í B C # ** * ? ^ixt. adMagníficat í f e W aequenlem 
Vés., pe-
íSzz¿=ti^ Choras proséquitur fcñ M 
re au tem sáb ba ti> quae lu ees cit m 
• — i — * f 
—HH ü H 
- » — » • •=—m-ñ 
3 
~»JS 
prima sáb ba ti, ve nit Ma rí a Magda lé ne, e t 
191 -
4^H-*±5 -B-4-» • H 
"TI 
a-a-• I • =q »- UTL=-Jpi 
al te ra Ma rí a vi dé re se pul chrum, al le lú ia. 
_ . . M , Bft .. m m. M 
** m 
m~ m *** • m 
Cdnt. Magníficat ánima* 









Anliphona. • ! a * 
E . . go sum qui sum, et con sí lium 
4 
me um non est cum ím pi is; sed in le ge Do.• mini 
ígs -l-H-
o^ luntas me a est, al le lu ia. Ps. Beatus vir. 
Antiphona. • • a •«-H d 




de dit mi hi Gen tes, al le Id ia, in ha? re di tá tem, 
_ B _ » u 
-Eli . • _ , 
-B , e g—•—i—e-H 1! 
a l . . . le Id ia. Ps. Quare fremuérunt. 
Antipbona. ^ H H B - B J B - * - • -' JH «i •I 1 1 • " 1 • • • 
E go dormí vi, et somnum ce pi: 
=£5=*—! -T-i-7 R 
et e xur ré xi, quó niam Do mi ñus sus ce pit me, al-
^ 
m—• 
le Id ia, al le Id ia. Ps. Dómine, quid multiplicad 
% Surréxit Dóminus de sepdlchro, alleldia. 
&. Qui pro nobis pepéndit in ligno, alleldia. 
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Antípkona. \ ."I •—• í 1 ñ 
An. .ge lus au tem Dó mi ni deseen-
•i- HB B; n 
lit de coe lo, et ac ce dens re vól vit lá . . . pi dem, 
5 fi 
et se débat su per e um, al le lú ia, al le lú ia. 
*—m—=—m • 
m • .. ~ 
- 1 
fc Dóminus regnávit. 
dntíph una. m 
s r - H-i"11 i -l—¡^ ~h 
Et ec ce ter ramo tus fac tus est 
196 -
B • ' 
-a S ir • 
tó 
magnus; Ángelus e nim Do mi ni des cén dit de CCE 
al le hí ia. Ps. Jubílate Deo. 
Antiphona. • • - m _ m —•— 1 • •i l • T mm m m u* i i m r? m 
E rat autem as..pe'ctus e jus 
- ] • r-T— FP4 
cut ful gur, ves ti menta au tem e jus si cut nix, 
• • • • 
I ""•• • un " • 
• • ! - • • • • B ~ • • • • 
le Id ia, al le Id ia. Ps. Deus, Deus meus..... 
Antiphona. • • T 
EZ» 





m B T7^ 
ri ti sunt cus tó des, et fac ti sunt ve lut mor tui, al-
• • 
• * 








ÍIU lié ri bus: No lí te ti me re; sci o e nim quod Je 
~T 
¡B B — B -
-B—B-
-M—B 
>u*ii quae ri tis, al lelúia. Ps. Laúdate Dóminum. 
TE iHr antíphona. -•=—•- -•=—m- 'ñ-m—fcP 
« , . Haec di es, quam fe cit Dóminus; 
50 
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M ™ M • n ni —. - • ^ 1 * ^ ¡ i • • • •* •" • ' m- i n • m 
e xul témus, et laetémur in e a. 
AdTSenedictus. 
Antiphona. 
K má "*^-Hh \ . ...ai m m m H m m m w • m H m — 
Et val dé mané u na sab ba tó ruin 
— M -
1 M M _• • M 1 • • H • W M B " • ¡a i * • • • •1 . . . • • 
vé ni unt ad monuméntum, or to jamso le, allelií 
, j - a - ^ - i 
ia. Cdnt. Benedíctus. 
Ad aspersionem aa aspersionem J f j 
aquae benedicta?. ¿IntipriOnCl* 
?: 
-••• m w 
V i di a quam e g rediénl 
• Mg • 1 M B • ^ • 
Pt •" - • • ! " • • •"•• • •• m i-í-
tem de tem pío á lá tere dex . . . tro, al . • l e 
- 199 -
í • I • 
-*—w—]rwB *» ; 
H—H—|—m—*—j • » - f i -
lu ia: et om nes, ad quos per vé nit a qua is ta, 
" _,• m mmm m • [ M • - m m- m m** m 
l mm \ m Mmm J WT¿ m ñ m ^ • • 
—•-- • H j 
sal vi fac ti sunt, et di . . cent: Al le ltí ia, al-
-M 
m—*—*--m—a—*-* i » s ) — s — * — ~ m M 
le lu ia. Ps. Con fi té mi ni Domino quó ni am bo-
— H m M M IB H F¥ M -MMM M m pf p - IB • | P B W m m\ m m ! • • * 1 •{ [ I • • ! i • • • 
• • • -
ñus: quó niam in saeculum mi se ri cor di a e jus. 
H U 
-pr • • 1 - pa M • «n • M M _ M • 1 • • * i "• • — • > 
%m Gló ri a Pa tri sae cu lo rum. Amen. Et repet. 
r 
^ 





Intróitus. 4 -•• m u* • • * -
Resurré xi, et ad huc te cuín 
M n H - M . M 
• m " M • " I • " • • B a •• • • 1 • • r mi 1
5um, al le Id ia: po suís ti su per me manum tu-
yrr-a-j^ =5 
• B 
«8—iní • I 
am, al le lií ia: mi rá bi lis fac ta est scien ti a tu a, 
• — »q_M-|_»_lB»| "*#••*! -•—•- 3 * - r * :i 
et al le lú ia, al le lú ia. _Ps. Do mi ne pro básti me 
B-—* « I — r» ¡•-•-lil—•- rE—«-
cog no vis ti me: tu cog no vis ti sessiónem meam, et 
201 -
•* «rt M... ,. M feÉ •r~ M tari M iü 
...... M.. "ñ 1 E B "tfM 1 1 R— — pp m • " • —r- H u 1 • ~~~' 
re sur rec tiónem me am. F^ers. Gló ri a Pa tri sae-
ta* 
• - " • • " " • . . , . . . É . . i , . . . i 
* _ _ ! 
w i asa 
• 
CU lo rum. A men. 
Gradúale. 4 k •H=fr sa ff:»l -W- l,W w '—•• - * = - * 
Haec di . . es, quam fe . . cit D o . . . . 
. - , 
-R. tt Hf, .tari M . . . 1 1 <** ' * * • * » * • -
B H tari tari 1 > a H M 1 BB M- l - - • • u 
--_ M—?m— *• 2 C3 . E S | Eí mm m W 
íüinus: e xul té . . . mus, et lae té . . mur in e . . . a. 
Sequéntia. 
M ... . -• • 
4Í- 2 • • A m • 
• • ° M tari • ^ • A 
" #• W Y 
Víc ti mae Pas cha li laudes ímmo-
-*—i F 
"#+ J 
ei*t Chris tiá . . . . ni. Ag . . . . ñus re dé mit 
51 
- 2 0 2 -
— Hkz H • — - f ~ » — — * 
o ves: Christus ín no cens Pa tri re con ci-
M * -#s—i-
A mk-
• t • # m . i& V 0 
i 
55 .11 — _ — 
liá vit pee ca . . . tó . . • • res. Mors et vi-
-m—* -*• * • 
TZ -ss-
ta du él lo con fli xé re mi rán do: dux 
i J__. 
vi tae mor tu us reg nat vi vus Dic 
A- • A wfcr —•__ • T • • • • 1 MI B y *• m • 
no bis, Ma rí a, quid vi dís ti in vi . . . a? 
-•-• U * — T 
m—•--
Se .. púlchrum Chris ti vi vén tis, et gló riaff 
- 203 -
-——"~ 
. , . M . . . 
^ r • .4. _, • A —Ir- V • ^ • wá A • • -
^ m i • f
-
vi di re sur gen . . . . tis: An . . . . ge li eos 
- ' • " • ' 
• é • m -• • H • ES • m F*'¡ --• n r • • * I 
tes . . . . tes, su dá . , . . rium et ves , . . tes. 
— _ * -]_»_ 3 3 — 
^ J _ 1 J m A„_J i 
Sur... re xit Chris tus spes me a: prae ce det 






- * - - • - H - • H" • 9 • 
— • | 
vos in Ga li . . lae . . . . am. Scimus Chris tum 
—(h_ A A • H — —... • - " • 
•JL^ • f T - • A M 
f m .M.. , . . A " • 
— —JH y 
Sl*r re xis se á mor tu is ve re: tu no bis, 
- * — E A_ 1 1 , H — m ? - - ' j 
_ *-• -JJ _ — — [ g-|— -f-g 
V i l c tor Rex, mi se re re. A . . . men. 
- 204 -
Al le lií ia. 
Ubi non cánitur Se-
quentia potest dici se-
quens: 
• • • — - — . — _ * _ _ , 
^ m • -~ tv m 0 * u tu ata • B l ' f l l H . *¡ 
H H H PIW 0 • B B " • 
Al le lu ia, al le lú ia. Vers. P ai 
M 
M •M • • 1 • M H n 1 •r 0 H — •— MM i M 0 H ü g H t t 0 
cha nos trum immo lá tus est Chris tus. 
Offertorium. k^ - HES ¡a 0, M M 
JB ?4 W< 0 H 1 p* PP 0 PP 0 * M 
B 
PW 1 0 " 0 • 




M M M ni 
————~^  
• • • n m 1 • 0n 0 0 —" H Pl PV 1 " M M " • * M Bf 
0 0 0 „ 0 •__ 
xúr ge ret in ju di . . ció De us, al . . le lu ia. 
Communio. 
írHr 
ff—*—0- -0S0—0- -•— 0—a 
Pascha nos trum im mola tus est 
- 205 -
. M - M i el M • _ w M • 1 
—m— wr m - * ~ -m— m j m tm -m • 
m W i ! 
— - — i • — | — — , — , . „ .. . , 
Ihristus, al le lií ia: í . . ta que e pu le mur in á-
H¡ • • 
» 
.• i " • a — i - ^ * -
• • -—i---
sy mis sin ce ri tá tis et ve ri tá tis, al le lú ia, 
w-M|-» 
al le lú ia, al le lú ia. 
IN SECUNDIS YÉSPERIS. 
Antíphona, Ángelus autem, ut supina ad Laudes. 
Psalm., Dixit Dóminus etc., de Dominica. 
Antíphona, Haec dies ut suprazA Laudes. 
¿¿Magníficat 
Antiphona. m 
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Et respiciéntes vidérunt revolútum 
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FERIA SEGUNDA POST PASCHA. 
AD MISSAM. 
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e... jus. Vers. Gló ri a Pa tri, sae cu lo rum. A men. 
Gradúale et Sequentia, folio 201. 
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Al le lú ia, al le lú ia. 
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^ An ge lus Do mi ni descéndit de coe lo: et accé-
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Offertorium. 
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Offertorium. 
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ruérunt fon tes a quárum, al le lú ia. 
Communio. 
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ddMagnificat. 
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Cdnt. Magníficat. 
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IIV PRIMIS VESPERIS. 
fphona. 
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Vi ri Ga li lse $* quid aspí ci tis 
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in coe lum, sic vé ni et, al le lúia. Ps. Dixit Dóminus. 
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Cüm que in tu e réntur *in coel um 
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e úmtem illum, di xérunt, al le lu ia. Ps. Confité-. 
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E le yá tis jná ni bus * be nedí xit 
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is, et fe re bá tur in coe lum, al . . le lú ia. 
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um di ci te De o, al le lú ia. Ps. Laúdate puéri. 
Ántíphona. fea ,B 0- 4 
Vi den ti bus il lis * e le vá tus est, 
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e t nu bes sus ce pit e um in coe lo, al le lú ia, 
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démpti Con di tor, Et cas ta lux a . . . man ti um 
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Qua victus es ciernentia, 
Ut nostra ferres crimina? 
Mortem subíres ínnocens, 
A morte nos ut tólleres? 
Perrúmpis inférnum chaos; 
Vinctis caténas détrahis; 
Víctor triiimpho nóbili 
Ad déxteram Patris sedes. 
Te cogat Indulgéntia, 
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Ut damna nostra sarcias, 
Tuique vultus cómpotes 
Dites beato Iiímine. 
Tu Dux ad astra, et semita, 
oís meta nostns corduras, 
oís lacrymarum gaudium, 
Sis dulce vitae praemium. Amen. 
f. Ascendit Deus in jubilatióne, allelúia. 
#. Et Dóminus in voce tubae, alleliíia. 
((¡Magníficat 
Antíphona. 
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AD LAUDES ET PER HORAS. 
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Antiphona, Viri Galüaei, ut supra in Vésp. 
Psalm., Dóminus regnávit^ de Dominica. 
Hymnus, Salútis humanae etc.,\foL 216. 
f. Dóminus in coelo, alleliíia. 
I£. Parávit sedem suam, allelúia. 
AdBenedictos. 
Antíphona. 
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Gradúale. 
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Offertorium. 
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Communio. ±sft B • n==* * H- " 
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IN SECUNDIS VESPERIS 
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Antiphona, Psalm. et Hymnus, ut in primis. 
t* Dóminus in coelo, allelúia. 
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IH FESTO P i l M O M S SANCH CRÜCIS. 
IIV PRIMIS VESPERIS. 
Antíphona. M n 
O magnum pie tá tis o pus! mors 
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tór tua tune est, in lig no quan do mor tua vi ta 
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hit, al le lúia. Ps. Dixit Dóminus-
Antíph ona. 
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Sal va nos,Christe Sal vá tor, per vir-
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tútem Cru cis, qui sal vas ti Pe trum in ma ri, mise 
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re re no bis, al lelúia. Ps. Confitébor tibi. 
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David, al le Id ia. Ps. Beátus vir. 
Antíphona. 
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in Cru ce Do mi ni nos tri Je su Christi, al le-
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Id ia. Ps. Laúdate pueri. 
Antíphona. 
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Hymnus. 
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per tu lit, Et morle vi tam pro tu lit. 
Quae vulneráta láncese 
Mucróne diro, críminum 
Ut nos laváret sórdibus, 
Manávit unda et sánguine. 
Impléta sunt, quae cóncinit 




Regnávit á ligno Deus. 
Arbor decora, et fúlgida,(n 
Ornáta Regis púrpura, 
Electa digno stípite 
Tam sancta memora tángere. 
Beata, cujus bráchiis 
i „. . ! ! 
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Prétium pepéndit saeculi, 
Statéra facta córporis, 
Tulítque praedam tártari. 
O Crux, ave, spes única, 
Paschále quae fers gáudium, 
Piis adáuge grátiam, 





Te, fons saliítis Trínitas, 
Colláudet omnis spíritus: 
Quibus Crucis victóriam 
; n a :Xargíri¿, a4depíaemium. AmeiVjD aa^Jídb 
f. Hoc signum Crucis erit in ccelo, allelúia. 
IjL Cüm Dóminus ad judicándum vénerit, alleliíia. 
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Antiphona, Psalm., Hymnus, et Kers. ut in primi 
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di e ter tia, al lelúia. Cdnt. Magníficat. 
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IIV PRIMIS VESPERIS. 
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déx te ra e )usr al le lií ia. Ps. Beatus vir. 
Antíphona. íi!í 
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al le lú ia. Ps. Laúdate pueri. 
Antíphona. 
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Lau da, fi dé lis con ci . . . o, 
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di t i . . . o, Vi taeque da tur me ri tum. 
Nos á puntúris liberat 
JEtérni Patris Fílius, 
Dum spinis pungi tólerat 
Spinárum culpae néscius. 
Cum spinárum acúleum 
Christus pro nobis pértulit, 
Per diadema spíneum 
Vitae corónam cóntulit. 
Plaudat turba fidélium, 
Quód per spinae ludíbrium 
Purgat Creátor ómnium 
Spinéti nostri vitium. 
Ut sis perenne méntibus 
Paschále Jesu gáudium, 
A morte dirá críminum 
Vitae renátos libera. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In sempiterna saecula. Amen. 
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f Tuam Corónam adorámus, Dómine, allelúia. 
5 Tuum gloriósum recólimus triámphum, allelúia* 
AdMagníficatJ1 ^ 
Antíphona. 
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W SECUNDIS VESPERIS. 
Omina ut m pnmis. 
AdMagnificat 
Antíphona. 
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al le lu ia. P¿ . Dixit Dominus. 
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tam ter rárum, al le lú ia. Ps. Confitébor tibi. 
Ardíphóna. 
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Ps. Beátus vir. 
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Ps. Laúdate puéri. ¡ i * 19f 
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Lo que bántur vá ri is lin guis 
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A pos to li magna li a De i , al le lú ia, al le luí* 
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al le lú ia. Ps. Laúdate Dóminum oriines. 
Hymnus. 
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u^ae tu cre as ti pee to ra. 
• 
Qui díceris Paráclitus, 
Altíssimi donum Dei, 
úr Fons vivus, ignis, cháritas, 
Et spiritális únctio. 
Tu septiformis muñere, 
Dígitus Patérnae déxterae, 
Tu rite promíssum Patris, 





Accénde lumen sénsibus: 
*4nde amórem eórdibus: 
Infirma nostri eórporis 
Yirtute firmara pérpotL.^ £ Í b¡ s¿ y 
Hostem repellas lóngiüs, 
Pacéfnq«e dones prótinus: 
Vitémttsomne nóxium. 
Buotore sic te praevio, 
per te sciámas da Patrem, 
Noscámus atque Fílium; 
Teque utridsque Spíritum -
• 
tredámus omni témpora 
üeo ratri sit gloria, 
Et Filio, qui á mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In saeculórum saecula. Amen. 
. 
f. Repléti sunt omnes Spíritu Saneto, allehíia. 
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Solémnis urgébat dies, 
Quo mystico septémplici 
Orbis voldtus séptiés, 
# t e Signat beata témpora. 7 m o lidakmg ji 
Cüm lucís hora tértia, 
Repente mundus íntonat, 
Apóstolis orántibus 
Deum veníre núntiat. 
IftjWj S M *¿EÍ »;*,, 
De Patris ergo ldmine 
Decórus ignis almus est, 
Qui fida Christi péctora 
Calore Verbi cómpleat. 
Impléta gáudent viscera, 
Affláta sancto Spíritu, 
Vocésque diversas sonant, 
Fantur Dei magnália. 
" 
; 
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¡otíque cunctis Géntibus, 
Graecis, latínis bárbaris, 
Simúlque demirántibus, 
Linguis loquúntur ómnium. 
Judaea tune incrédula, 
Vesana torvo spíritu, 
Madére musto sobrios 
Christi fidéles íncrepat. 
Sed éditis miráculis 
Occúrrit, et docet Petrus, 
Falsum profári pérfidos, 




Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui á mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In saeculórum saecula. Amen* 
jj_' 
-. • 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Antíphona, Cum compleréntur, ut in V^ésperis* 
Psalm., Dómimus regnávit, de Dominica. 
Hymnus. 
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Be á ta no bis gáudi a 
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Ignis vibrante lamine* 
Linguae figúram détulit, 
Verbis ut essent próflui, 
Et charitáte férvidi. 
Linguis loquuntur ómnium 
Turbae pavent Gentílium: 
Musto madére députant, 
Quos Spíritus repléverat. 
Patráta sunt hsec mysticé, 
Paschae perácto témpore, 
Sacro diérum círculo, 
Quo lege fit remíssio. 
Te mine, Deus piíssime, 
Vultu precámur cérnuo, 
Ulápsa nobis caelitus 
Largíre dona Spíritus. 
Dudum sacráta pectora 
Tua replésti grátia: 
Dimítte nostra crimina, 
Et da quieta témpora. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio qui á mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In saeculórum saecula. Amen. 
if. Repléti sunt omnes Spíritu Sancto, alleliíia. 
& Et coeperunt loqui, alleluia* 
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IN SECUNDIS VESPERIS. 
Antiphona, et Hymnus, ut in primis* 
Psalm., Dixit Dóminus, de Dominica. 
y. Loquebántur váriis linguis Apóstol^ allelúia. 
]ft. Magnália Dei, allelúia. 
Ad Magníficat 
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fru mén ti, al . . le Id ia: et de pe tra, mel le sa 
B_i^_»_^i. ••1 ;•— g 5j±gg • " II 
tu rá vit e. . os, al le lú ia, al le lu •. ia al lfl 
n - - m m m n M • • « A ™ » f 
• • •a - • • ( • • H • PpB"] • _J • " ' • •- -m ÉT • • i' 
lú . . . ia. Ps. E xul tá te De o ad ju tó . . ri nos tro 
•m—•—S-T-» • -
1 _ » — A — • — A - *-HN 
ju bi lá te De o Ja . . cob. P^ers. Gló ri a Pa Vi 
2<T1". 
í=Wi 
ge cu lo rum. A men. 
J i 
a 
Alleluia, Veni Sánete Spírilus. 
Sequentia, Veni Sánete Spíritus, ut supra in Bomini* 
Pentecostés. íjtoox í^v • :. 
Ojfertorium, Intonuit de coelo, ut supra, ful 2ii*„ 
Communio. 
K • m ^ 
% BB 1 B " ' • - n>S B B • " B 1 " 
. _ , — • w 
Spí • . ri tus Sanetus do ce . . bit 
1— • • • • 11 i • • 
— B H • • • m i • • V i • m J 
1 • • BFH B B " • m • i 1 B l 1 " 
1 1 Ir /~v / 1' t " 
— -
ros, al le lú . .ia: Quaecumque di xe ro vo bis, al-
:.-
L w i Bs-B B- •m ÜB=BB-
i 
le lú . . ia, al le lu . . . ia. 
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IN SECUNDIS VESPERIS. 
.rain 61 í 
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Si quis di li git me, ser mó nem 
• 
. • B • " • i _ • • • *• • n • • • P • • m • 
meum ser vá bit, et Pa ter me us di li 'get e um, 
-»-f-
, 1 B ^ — 
et ad e um ve niémus, et mansíónem a pud e-
_ • 
M ••* —" •"- — 
•— - - H H . . . _, , • • • "-'li' S| 
> • 1 m • • u ^P ' • , P ym ] m • ' • m , ^ f 
um fa cié mus, al le lu ia. Cdnt. Magníficat. 
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FERIA T E U T I A . 
—~*UXS/®/t>Sir)y¿> 
AD MISSAM. 
Intróitus. mm -*—m—=»! 1-
Ac cí pi te ju cun di tá . . tem 
• • - - • • • • • • • - • ( * • • w B 
M ™ --m mal 
• _ • • ! • q - H • m  • • ^ • • 
glo riae ves trae, al le Id • . . ia: grá tias a gentes 
• 5 • 22^ T%7+S •—Ri • , I T - m 
De o, al le Id ia: qui vos ad €ce les tia reg na vo-
>L. 1 m r"i*—*—H—si—B1—*—i i >MT 
r • • 
cá vit, al le lu ia, al le Id ia, al . .le Id.. . ia-
3—*— mJüñ •—•—rm—m- m m »• 
* « — * 
**• At ten di te pó pu le me us le gem me am: in-
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cli ná te au rem vestram in ver ba o ris me i. 
M ' m GH n - • — ü — - j - » ~ B P # M - m m - • - • V • • 
¡ —- ' - "• • V 
! ' ' 
5 ri a Pa tri sae cu lórum. A men. 
Allelúia, Veni Sánete Spíritus. 




\ H H M I ^ • l-m—-m- m a • 
• 
Por tas coe . . li a pe . . ru it Do-
-m—É-T-
K l — 1 B — B B ^ ^ — 
* • N l i i _ i _J] 
minus: et plu it i l lis manna, ut é de rent: pa-
, , tm • m M M M M . " 
:•' ™ 1 m " •" • PÍ • " " n t-— : • m i __, 
i 
nem coe li de dit e *. . is: pa nem An ge lo rum 
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mandil cá vit ho mo, al .. le Id ia. ov oE m&sm 
Cornmurdo. 
K 
n H 1 I H. 
Spí ri tus qui á Pa tre pro ce-?-
•h r • ?9 
™ 5 ggg 
•i' 
dit, al le Id ia: i l . • • le me cía ri fi cá . . . bit, 
-»-—m 
H 'I" 
al le Id ia; al le Id . . . . ia. 
IN SECUNDIS VESPERIS, 
id Í J OIKJ 
Omnia ut in Dominica Pentecostés. 
AdMagníficat 
Antíphona. 
• • • • • • - : 
4* • ^ • " • • IW 
•• „ " " " i • • 
Pa cem re línquo vo bis, pa cem 
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meam do vo bis: non quómodó mundiis dat e go 
' — — ' i * • — ~ l • — i — • — . - • • i^„ ,. . , • § . - . , , . . . . . . - . i • — - - ! • ' " • • • • • » , » • • • J - l t W | ' > » 1 W » " W ^ t f W - ' B 
• B 
do vobis al le lú ia. 
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fli FESTO SS. TRIlMTATIS. 
—oQ^e«<a^/&soo^»—— 
IN PRIMIS VESPERIS. 
Antíphona. ff—sN 
* = — * 
-wr-—•—h^H 
t -m—iF-i 
Gló ri a ti bi Trí ni tas ae quá-
w—m- - • •=—*• Arara ^ 
lis, u na Dé i tas, et an te ómnia sae cu la, et 
- 267 
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Ti 
-• •-
tune et in per pé tuum, P$. Dixit Dóminus, 
—— -"-
é * •••1 H „ 11 
Antiphona* • • • m m i • " 1 • • m • • • $m " i 
Laus et pe rén nis gló ri a De o 
a—.-•- 3 su- - » — B 
'a tri, et Fí • • li o, Sancto si muí Pa rácli to, in 
1 m 
1 m " • • ••• pr PK- B nm -m f í * f * m • xm m 
sae cu lórum sae cu la. P$. Confitébor tibi. 
Antíphona. 
K m mm H • - • i 
K 
mm m m m m •Fl • m. J H i H mm\ I *S 
. Gló . . ri a laudis ré so net in p-
—I 
S5 B B 
re óm ni um Pa tri, ge ni taeque Pro H, Spirítu i 
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Sane to pá ri tér re súl tet láu de pe rén ni. 
............ 
• i H m m 
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La US De 0 Pa tri, pa ri lí que 1 
-^-.-J-M m u • 
Pro li , et ti bi Sánete, stií dio perénni, Spí ri tus, 
- - B ! ^ — B . • 
• • • B • 
nos tro re so net ab o re om ne per ae vum. 
M M mm 
• ' • $m " • . 
• 
Ps. Laúdate puéri. \(\ mu in OJO 
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• 
in quo óm ni a: ip si gló ri a in sae cu la. 
hü n m ISL m mt m m m m 
Ps. Laúdate Dóminum onínes. 
Hymnus. 
i* • A • • 
* i A m A m • *> • • z t- • 
Jam sol re cé dit íg ne us; Tu 
r l -
A_ • • A H_ A A 
• • ^ • . m t • • A 
_____ y _. • • f • • A 
L___ 
f • 
lux pe rén nis U ni tas, Nos tris, be á ta Trí ni-
"— -I— I. . —. I U 




Te mané laudum carmine, 
Te deprecámur vésperé; 
Dignéris ut te súpplices 
Laudémus Ínter Coelites. 
Patri, simúlque Filio, 
Tibíque, sánete Spíritus, 
Sicut fuit, sit júgiter 
Saeclum per omne gloria. Amen. 
y . Benedicámus Patrem et Fílium cum sancto Spí-
ritu. 
!£. Laudémus et superexaltémus eum in saecula. 
Ad Magníficat 
Antíphona. 
Grá ti as ti . . bi, Deus, grá ti as 
éf M- M * B -••1 • M *T • mwr Pr M M • 1 m WT • • m H 
M M 
—3 m H M • M • • p* p» 
"• "  - •" • MI M 
- xn m 
ti bi, ve ra et u na Trí ni tas, u na et sum ma 
• al • ••1 •i • " M • • -• 1 • _ B B • • • i • 
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Bf 
Bg mm - 1 • •" • m ' • i m •r m r* • 
m ' • • • • 
Ló que re, Dó mi ne, qui a au dit 
*i-» I * * 
ser vus tu us. 
f. Vespertina orátio ascéndat ad te, Dómine. 
IjL Et descéndat super nos misericordia tua. 
AD MATUTINU1M 
mnus. k *q • „ %:J_I 
Sum mae Pa rens cíe ménti se, Mun-
}h—•* - f— 
• • 
* — * 
re gis qui má chi nam, U. - . . ni us et subs-
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tan t i . . • ae, Tri nús que per so nis De . • us: 
Da déxteram surgéntibus 
Éxúrgat ut mens sobria, 
Flagrans et ia laudem Dei 
Grates repéndat debitas. 
Deo Patri sit gloria, 
Natóque Patris único, 
Cum Spíritu Paráclito 
In sempiterna saecula. Amen. 
- g * Q ^ g $ / ® / ® ^ y p k > — 
. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Antíphona, Gloria tibi, ut supra in Késperis* 
Psalm., Dóminus regnávit, ut in Dominica. 
Hymnus. •-•{— 3—•--—+f~t"A 
Tu Tri ni tá tis U ni tas, 
i — i 1 \—m—*~\ r*—* 1 zJ\ 
7^11 ^—m L t -^—r-^-
Orbem po ten ter quae re gis, Attén de lau dis 
m VT s 
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w v: 
can ti cum, Quod excu bán tes psál li mus. 
Ortus refúlget lucifer, 
Praeítque solem núntius, 
Cádunt tenébrae nóctium, 
Lux sancta nos illúminet. 
Deo Pátri sit gloria, 
Ejusque soli Filio, 
Cum Spíritu Paráclito, 
Nunc et per omne saeculum. Amen. 
"jf. Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spí-
ritu. 
íjc. Laudémus et superexaltémus eum in saecula. 
Ad Benedictus. 
Antiphona. m m í •m—* a -I 
Be ne díc ta sit Sancta, ere á trix et 
;• * ñ * • • i 
* = — B - T * I^=5=Í 
gu ber nátrix óm nium, Sancta et in di vi du a Trí-
• • 1 II \- m B 
?• * m » ' • • -
»i r f 
flfitfdg 
ni tas, nunc, et sem per, et per in fi ni ta sae cu la 
09 
~-"274 
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\ • p M . - » - • -Y - B V •ü Mí "- m 1 • 1 1 Wt i 
Es tó te er go mi se ri córdes, sicut 
•a- m m 3 
J í l l L i l i s x J 
Pa ter vester mi sé ri cors est, di cit Do mi ñus. 
3f¡ Dominus regnávit, decórem índuit. 
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Be ne díc ta sit Sane ta Trí ni tas 
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it que in di vi sa tí ni tas: con fi té bimur e . . ¿ 
•m—m¡ 
? ^MÍ^=!S3dB ffi„«B 
, qui a fe cit no bis cum mise ri cor di am su . . • 
— m — m — » - r H H = r f — * — * • 
*a-l :H—m—J 
- » — - » - - * - * -
im. Ps. Do mi ne Do mi ñus nos ter: quam admi-
f - m—m- - H M H m a •• te - -M tari ' Pi i r- * m M m 1 • ni * i tmwa • I • m i . 1 • • m 
á bi le est nomen tuum in u ni ver sa ter ra. 
— M — B — r i i — w r r m ¿ - *—=—¡ 
— M H m—\ S U-tfB 
m m^ 3 J • "^ r " m 
f/rer. Gló ri a Patri se cu lo rum. A men, 
Gradúale. 
\ • H 
K M M • • • M . • ' • j g i WT9U B 1 • • _ B m m • m""" n 1 
Al le lú ia, al le lú . . . ia. 
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F^ers. Be ne díc tus es Do mi ne De us patrui 
• • • ng - M M ¡a * • • • • • i • • • - • * n • BU 
mm • • 1 • v~ 
1 • • '•— 
nos tro rum, et lan dá . . . bi lis in sae cu la. A l , , 
S5 
le lú ia. 
Offertorium. 
\ ma M M m • • 
> ..1 " -—•——m —•*—*-i i • . 
Be ne díc tus sit De us Pa ter, 
m * M - - • 
• • • • m • • » • _! .• • q • • - • . v . B B = W 
u ni gé ni tdsque De i Fí li us, Sane. . tus qu( 
iSH—*- :k3^E 
que Spí. . ritus: qui a fe cit no bis cum mise B-
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fr di am su . . am. cor 
Communío. -»• •" • • • • • * • B m 
?fiH 
Be ne di . • ci mus De . . um coe-
- • 
m - ü • m H * • tari tai Él - • 
m • " m m m * m m ! « • " • ! • i p"" j' 
li et co ram ómnibus vi vén ti bus con fi té bi mur 
—• SBB M ... - ••' m M • 1 • - 1 •* ™ • H n m urt • ata •" - H • t a r • 
e . . . . i : qu i a fe cit no biscum mi se ri córdiam 
E*i**~nñ 
su . . . am. 
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IN SECUNDIS VÉSPERIS, 
Antiph., ut in primis. 
Psalm., de Dominica. 
HymnuS) ut in primis. 
üf. Benedictus es Dómine in firmamento coeli. 
I£. Et laudábilis et gloriósus in saecula. 
Ad Magníficat 
Antíphona. 4 - W H -
Te De um Patrem in ge ni tum, 
pB-pH—*—1" m—•- •^-rn—m- -Bí-
te Fí li um u ni ge ni tum, te Spí ri tum Sano 
m^fl m m 
-«=•- n m m 
tum Pa rá cli tum, Sanctam et in di vi du am Tri-
—í^  ^ * 
ni tátem, to to cor de et o re con fi té mur, \M 
— 279 
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m • ' • " 
1 SL ' Ü¡¡ - ES -
1 — . _* 1 I 1 • B 
U mus, at que be ne di ci mus: ti bi gló ri a in 
sae cu la. Cdnt. Magníficat. 
IN PRIMIS VESPERIS. 
Antiphona. 
' M n en™ M 
-4Í- ~ Bg , B -1 • * * B •£ • • Éltf- W «• |
- Pr WPl • 
Sa cér dos in ae térnum Chris-
*-U « — » — » -
"*!± »-i—•—r^-M—» •—I—i j 
t u s Do mi ñus se ciín . • dum ór di nem Mel chí se-
- 280 
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dech, pa nem et vi num ób tu lit. Ps. Di xit Dó-
m , 





rr D B 
0 3 -a—• 
Mi se rá tor Do mi ñus es cam 
M M n m -m— • 1 • • m • 
• B 1 • n B 1 m 1 • HJ • • •1 
de dit ti méntibus se in memóri am su ó rum 
M m u 
" • SMÉ rm M ¡a M _ — 
=mn—- - # • • 
I . 
mi ra bí li um. Ps. Confitébor tibi. 
Antiphona. 
* * 
Ü 3* H_J =í 




-fl—=—B B " B ES 
et sacri fi cá bo hós ti am laudis. Ps. Crédidietc. 
Antíphona. 
M 
i! a " B " ' 1 B m™ M -f i 3 B - • ! I *\ B B Pr 1 
Si cut no vél lae o li vá rum, Ec-
i»^ « • M M \ m B - Bfl M . 1 • D 1 " "flfl 1 " • : - 1 ""• a B " 1 • ! a B fl B i 
cié si ae fí li i sint in circuí tu men sae Do. . , 
- — - B 
• w Í B B 
• B B 
mi ni. Ps. Beáti omnes. 
Antíphona. s B*^—a -a- 1* -^ 
Qui pa cem po nit fi nes Ecclé-
«—Br B ¡ f l fl fl 
• f l"—*" B B-




Ps. Lauda Jeriísalem 
Hymnus. m -m—* 
Pan ge, lin gua, glo ri . . ó 
m • i M 
" • " • —m-* 1 • • - m + —m 1— 
SI Cor po ris mis. . . té ri-
-m—f-
« - * -
SE 
um, San gui nís que pre ti . . ó si, 
1 o 7 3 • j - j "1 — 
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zz _ ~ i I : \-^r- i 
Quem in mun di pré t i . . um, Fructus 
• ' _ . • . • i • • M M • • • H • m • • m- •— 
ven tris ge ne . . ró si 
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Rex ef. . fu dit Gen t i . . . um. 
Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Vírgine, 
Et ffi mundo conversátus, 
Sparso vervi semine, 
Sui moras incolátus 
Miro cláusit órdine. 
In suprémae nocte coenae, 
Recúmbens cum frátribus, 
Observáta lege plené 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbae duodénae 
Se dat suis mánibus. 
Verbum caro, panem verum 
Verbo carnem éfficit, 
Fitque sanguis Christi merum; 
Et si sensus déficit, 
Ad firmándum cor sincérum, 
Sola fides súfficit. 
Tantum ergo Sacraméntum 
Venerémur cérnui, 
Et antíquum documéntum 
Novo cedat rítui: 
Praestet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 
Genitóri, Genitóque 
Laus et jubilátio, 
- 284 — 
Salus/ honor, virtus quoque 
Sit et benedíctio; 
Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. Amen. 
lf. Panem de coelo praestitísti eis, allelúia. 
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O quám sua vis est, Do . . mine 
B m M\ 
• " • • ! • • m M • •* 1 m .. _L •'—p • • 1 1 • • i " 1 
! n H u 
spí ri tus tu us! qui ut dul ce di nem tu am in fi-
H H— m — 
- B J 
• • 1 n 
B - —» - B^ m -
i n • 1 p 1 _x. 
i 
. 
li os demonstrares, pa ne sua vis si mo de coe lo 
• a .0—a 4rr* ¡Efcfe 
prsesti to, e suriéntes re pies bo nis, fas ti diosos 
- 285 -
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—. , 
di vi tes di mít tens i ná nes. Cd/íí. Magníficat. 
AD MATUTINUM. 
Hymnus. -^ r3 - , 
111 J • • • • • 
Sa , . cris so lém ni is june-
m • 
-á- 4- • M tí • • •É 
" • m • 
, '• • " 
ta sint gáu di . . a, Et ex prae cor di . , is so-
• - • _ • M 
• • fBlí a • H A ' 1 . . . . 
A - — J 
• • m • f 
nent prae có ni . . a; Re ce dant vé te . . ra, no 
í^—I m , : : ¡! 
* m — • _ — A - — • — m — . —— 1 J f _ J J _ _ i _ J 1 ±-LK_i_ 
va sint óm ni . . a, Cor . . da, vo ees et ó pe ra. 
72 
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Noctis recólitur coena novíssima, 
Qua Christus créditur agnum et ázyma 
Dedísse frátribus, justa legítima 
Priscis indulta pátribus. 
Post agnum typicum, explétis épulis, 
Corpus Domínicum datum diseípulis, 
Sic totum ómnibus, quod totum síngulis, 
Ejus fatémur mánibus. 
Dedit fragílibus córporis férculum, 
Dedit et trístibus sánguinis póculum, 
Dicens: Accípite quod trado vásculum, 
Omnes ex eo bíbite. 
Sic sacrifícium istud instítuit, 
Cujus ofFícium coitimítti vóluit 
Solis presbyteris, quibus sic congruit,* 
Ut sumant, et dent caeteris. 
Pañis Angélicus fit pañis hóminum; 
Dat pañis coelicus figúris términum; 
O res mirábilis! mandúcat Dóminum 
Pauper, servus et húmilis. 
Te, trina í)éitas únaque, póscimus, 
Sic nos tu visita, sicut te cóümus; 
Per tuaS semitas duc nos quó téndimus, 
Ad lucem quam inhábitas. Amen. 
In primo Noc-
turno. Ant. 4 z^^^^^^^g 
Fructum sa lu tí fe rum gustando 
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de (üt Do mi ñus mor tis su ae tém po re* 
• • * - * - = — * - = 
• _ * •_ * _^ 
i_B 1 
Ps. Beátus vir. 
Antiphona. 
' \ 
\ .w 1 
• • n • i m • • i • • 
A fructu frumén ti et vi ni 
DfcT 5 ^- 5 
nulti pli cá ti fi dé les in pa ce Chris ti re quiés-
— J H U Q _ D 
-—-— . 5 M , , . 
jj ; * • 
*nt. Ps. Cum invocárem. 
Antiphona. 
h m - M M M M M . " • J * 1 • • • •" "" • i V m B " 1 "' 
Commu nió ne cá li cis, quo Deus 
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* = 1 
ip se sií mi tur, non vi tu lo rum sánguine, con. 
3 — m ¡ a — . 1 
* * B • • ][ 
gre gá vit nos Dóminus. JPs. Conserva me. 
5f. Panem coeli dedit eis, allelúia. 
T^. Panem Angelórum manducávit homo, allelúia. 
In secundo Noc-
turno. JÍnt. 
r 4 •a . A * M M M \ * m 
• ^ • • 1 • 1 m m m m 
Me mor sit Do mi ñus sa cri fí-
H • --M HÉ • • • • -
u m m m m m j • i wn • - --| 1 • • m n j w i-
ci i nos tri, et ho lo cáustum nostrum pingue fiat 
H — • a — B 
Ps. Exáudiat te. 
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Pa rá tur no bis mensa Do mi ni 
•_• * i 
• — H — " — ' * B - i r a—• 
. . I? E ¡ i H 1 
id ver sus om nes qui trí bu lant nos. Ps. Dómi-
• -K- • 
ms regit me. 
Antíphona. 
-ir 
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~f. Cibávit illos ex ádipe fruménti, aHeluia. 
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. Ijfc. Et de petra melb satura vit eos, alleluia. 
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am. Ps. Júdica me, Deus. 
Antíphona. 
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íltant. Ps. Quáíi dilecta. 
f. Educas panem de térra, allelúia. 




AD LAUDES ET PER HORAS. 
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Antiphona. H-4- é^mm m 
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Sa pi én ti a * ae di fi cá vit 
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» a r-*-
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• i 
si Li do mum, mis cu it vi num, et po-
•*—m-
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su it men sam, al . . le lií ia. Ps-Dóminus regnávit 
Antíphona. 
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pó . . . pu lum tu . . um, et pa nem de coe lo 
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Antíphona. 
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Pin guis est pa nis * Chris ti, et 
I M • • " M .w 
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prse be bit de lí ci as re gi bus, al le Id ia. 
•i •»• 
-B-
*& Deus, Deus meus. 
Antíphona. 
• - * - • - M •»H _i i -! * B 1 * " m' B •r • B 1 
Sa cer do tes sane ti in cén sum 
JT1- H* 
»1—*~W ff^* 
e t pa nes óf fe runt De o, al le lu ia. 
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Cdnt. Benedícite. 
Antíphona. 
H M M 
te B H H " s* * " • • " • • 'W m •• 
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Vin cén ti * da . . bo man na 
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abs con di tum, et no men no vum, al le.. Id ia, 
»— a—i—=—m— 
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Ps. Laúdate Dóminum. 
Hymnus. f-3--JP—+ * 
• # > 
• i 
Ver . . . bum su pérnum pro di-
• 1 i I m •- • -
__• z i -
ens, Nec Pa tris linquens déx te ram, Ad o pus 
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su um é • . . * . . . . xi ens, Ve nit ád vi . . tae 
^ 
ves pe ram. 
In mortem á discípulo 
Suis tradéndus aemulis, 
Priüs in vitae férculo 
Se trádidit discípulis. 
Quibus sub bina spécie 
Carnem dedit et sánguinem* 
Ut diíplicis substántiae 
Totum cibáret hóminem. 
Se nascens dedit sócium 
Convéscens in edúlium, 
Se móriens in prétium, 
Se regnans dat in praemium. 
O salutáris hostia, 
Quae coeli pandis óstium, 
Eella premuní hostília, 
Da robur, fer auxílium. 
Uni trinóque Dómino 
Sit sempiterna gloria, 
Qui vitam sine término 
Nobis dQnet in patria. Amen. 
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po ris. et sánguinis Do . . . . mi ni, a l . . le id . . ia. 
IN SECUNDIS VESPERIS. 
Omnia ut in primis. 
AdMagníficat 
Antiphona. M 
• i • M M ' 
\\> m • - I • ' ml ™ B • • 1 -LL •—mm • 
O sa crum con vi vi um, in quo 
-M • 
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Chris tus su . . . mi tur: re có li tur me mó ri a 
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le Id . . ia. Cdnt. Magníficat 
ISI FISTO SMMSSIHI CORDIS D. IL J. C. 
FERIA SEXTA POST OCTAVAM CÓRPORIS CHRISTI. 
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IN PRIMIS VESPERIS. 
Antíphona. - -*— • — n = s =-—*—• 
De torren te in vi a bi bit: 
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té í . . re á e xal tá . . vit caput. Ps. Dixit Dóminus. 
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A pud Do minum mi se ri cor di a, 
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et co pió sa a pud e um re démp ti o, Ps. De pro 
fundis. . 
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Su per mi se ri cor di a tu a, Dó-
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Hymnus. 
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Qui cúmque cer . . . tum quaeri-
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cul pa mor . . . det án x i . . a, Seu poe na vos 
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pre mit co . . . mes. 
: 
Jesu, qui ut agnus ínnocens 
Sese immolándum trádidit, 
Ad Cor reclúsum vulnere, 
Ad mite Cor accédite. 
¿Audítis ut suavíssimis 
Invítet omnes vócibus? 
Veníte quos gravat labor, 
Premítque pondus críminum. 
¿Quid Corde Jesu mítius? 
Jesum cruci qui afFíxerant 
Excúsat, et Patrem rogat 
Ne perdat ultor impíos. 
¡O Cor, voliíptas coelitum! 
¡Cor fida spes mortálium! 
En hisce tracti vócibus 
At te venímus súpplices. 
- 315 
Tu nostra terge vulnera 
Ex te fluénte sánguine: 
Tu da novum cor ómnibus, 
Qui te gementes ínvocant. Amen, 
f. Miserátor, et miséricors Dóminus. 
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i M — M ™ 1 • | • • I • • • a 1 • • 
l i ae Si on, Re gem Sa lo mó nem in dia dé mate, 
M 
quo co ro ná vit e um mater su a in di e des-
H 
• * l — J j _ m m i q _ B _ _ -'¿ib-
i • mm—-—i '' 
ponsa tió nis e . . jus, et in di e lae tí tiae cor-
M M • M - m" " • 
O H • - - • • • B , m • • ""• • • • ' 
_. I 
• •y 
dis su., i . JPÍ. E ruc tá vit cor meumverbum bo-
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num: di co e go ó pe ra me . . a re gi. 
-B B—¡--B B •0 
-BB-
Ver. Gló ri a Patri, sae cu lo rum. A men. 
Gradúale. 55 • - B 4 B -B ( 
Al le Id ia, al . . .le lú ia. 
M -
-— ——.—— m _M _ . B¡ a -1 1- J 
" B B I B * * • 1 H > B ~ •'• " • B 
Vers. Dísci te á me quia mi tis sum, et húmilis 
M B e 
BB 
ñ • 1 B feEgü 
cor de: et in ve nié tis ré..q.uiem a n i m á b us 
•i" jr_._^__a. 
ves . . tris. A l . . le lú ia. 
80 
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Do mi ne De us, in simpli c\ tá-
te cor dis me i lae tus db tu lí u ni versa: et 
s \ P - M i. ,^.,-fr, 1 rr. 
pó pulum tu um vi di cum in génti gáu di o ti bi 
• • • - n 
•m ^ •••• / • m * m • • — r • ' H 1 ~ ) 1 ' *• | ' • • MI Mg • M i • • i • i 
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Gus tá . . te, et vi dá te, quó niam 
• 
Mi 
: . ! _ V | : BZgHI 
sua vis est Do minus,in * tér num misericor-
- * — * 4 ! » ¿ B - =¿=i=^ií 
TI 
di a e . . , , . jus. Al la lú ia. 
IIV SECUIVDIS VESPERIS. 
Omnia ut in primis. 
f. Misericordia Dómini á progenie in progenies. 
B\ Timéntibos enm. 
Antiphona. \ 
— pgS—' V- ¡3 £ SJ 
Suscé pit nos Dé mirras in si num, 
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M 
et Cor su um, re corda tus mi se ri cor di ae su 96, 
aa •n-m 
Al le lú > • ia. Cdnt. Magníficat. 
IN FESTO VISITATIOMS B . . 1 V. 
m PRIMIS VESPEMS. 
. 
Antíphona. ñ ^i=- 55tÉ5 
. 
E . . xúrgens Ma rí a, á . . bi it in 
r m m 1 • 5 S 




Ju da* Ps. Dixit Ddminus^ 
Antíphona. * 
In trá vit Ma rí a in do mum 
WÉ i , ., _ . • m ™ H 
• m • • • | B i • ' 1 M n im ! " • '" ' ' • - • • i • - " ! 
1 1 1 
Za cha rí ae, et sa lu tá vit E lí sa beth. Ps. Lau-
• • - • - — . . . • • . • 1 — i • 
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Ut au di vit sa lu ta tió nem Ma-
í35 -•«i _^m_^___j_ f l_ 1_-|_ i- r)-* 
rí ae E lí sa beth, e xul tá vit infans in ú te ro 
81 
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—r . • H H 
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e jus, et re pié ta est Spí r i tu Saneto, al lelu ia. 
t—•—m m—= I)— — — 
• • • — B • : • — 
* , . I ' • — . _ i . .., . ., .., 
Ps. Laetátus sum. 
Antíphona. 
m M n El™ B H 
. • * • • n i • twr • su T ~ 
• • • i i - - j — m . . 
Be ne díc ta tu in . . ter mu lié— 
-»—*—n • fl *-
_J—9 H 5! mm 
• • • • • 
L _ • — u " H — _ mw — • — • res, et be ne díc tus fructus ven tris tu i . Ps. Ni-
• • • • 
• sm • u • B 
si Dóminus. 
• • m ~(| 
M 1 1 • • • • • • ^ ^tniipfionu. *b - i 1 '•-•" m • • • JZ\ mu m — 
..>'-
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E x quo fac ta est YOX sa lu ta-
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-•4- • 1 -" -i i • J M m n — 1 r a » l-ppw • -1 SB V 
tió nis tu x in áu ri bus me is, e xuí ta vit in-
—1 — J —1 M H 
n - - ti ' L • • "• • • ' • 
11 • •" • • " • • « ** • — m > • - • • - • • — H H 
fans in ú . . . te ro me o, al le lií ia. Ps. Lauda 
1 U 
B • • 
Jeriísalem. 
Hymnus. Ave maris stella, pdg. j. 
f. Benedicta tu in muliéribus. 
ft. Et benedíctus fructus vehtris tui. 
ddMagníficat 
Antíphona. 
K - M .a 
• H—i -- • * ~» i J*« i. -m-. . . ¡g i m 
Be á ta es, Ma rí a, quae ere di dís-
• mm i 
B " " m m • - 1 . 1 H 1 í ••* • ^ n -*-- - • | m • i V ., , . • • 
te per fi cientur in te quae dic ta sunt ti . . , bi 
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á Do mi no, al le lií ia. Canté Magníficat. 
AD MATUTINUM. 
Hymnus. Quem térra, pdg. 9, 
AD LAUDES ET PER HOHAS. 
Antiph. ut in primis vésperis. 
Psalm., de Dominica. 
Hymnus, O gloriosa, ut supra, pág. i3-
Kers* ut in vésperis. 
Ad Benedictus. 
Antíphona. 1 • j • "T
1 
5 
Cüm au dísset sa lu ta tiónem Ma ríl 
-4 5 
* _ = « . -•—r-m 
m—h-Bh 
ae E lí sa beth, exclama vit vo ce magna, et di-
- 325 -
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xit: un de hoc mi hi, ut ve ni at ma ter Dómi-
- * — • • 
• • — = » • 
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Sal . . ve, Sancta pa . . . rens, e-
+9-m- i " 1 • • M M _ ~\~mw • 
_j—•»•—H 
T - B - a • m • ' 
• • • •" • 1 
L_ • 
ni  xa puérpera Re..gem: qui coelum ter rám que 
—•—m_ • • • § " • < M 
*^—mm 
— • •• • • 
m • , su j • • • • • _ • • - j j 
m • • --^ • " " " • m pi I " Ü 
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re. . . git in sae cu la sae . . cu lo . * rum. Ps. E -
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ruc tá vit cor me um ver bum bo num: di co ego 
D — a — i . •m m m*mr m M B- -B—B-
ó pe ra me a Re . * gi. Kers. Gló ri a Pa tri 
•a. wm tFí 
m^ • i H H " • • • B | • 1 •• B 
sae cu lo rum A . • men. 
Gradúale. 
. n> HS • tt 
4* « • B m 4 • • B 1 
•• • • B B -m— B 1 • ES • • • #B" 
Al * * *. le Id ia, al . . le Id ia, 
- — M - B — * B - — 
B 
M B 
« I B - - B -B 8 
B *"* -trñ *H 
• • • 1 - " mmm\ m i * 1 
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Vérs. Fe . % . . lix es, sa era vir go Ma r í . . a, et 
V 
ri 
T T i 
om ni iáu de dig nís ,. si ma: quia ex te or . . 
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ter, Al le Id ia. 
Offertorium. 
-a- -a-
H- 3 H—H 
Be á • . . ta es, vir go Ma rí a, quae 
i i * | _ „ j i _ a : • •i- B=B m •"•' i i B } 
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ti qui te fe cit, et in & tér num per manes 
H | . * • i H 
Jtn - * • • • * ! • [• * B m -\ m .. .. , .. . .. . 
vir . . go, Al le lú . . . ia. 
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Communío. i^3=^^%i=_ri--s_^l 
Be á ta vis . . . . ce ra Ma rí ae 
•> 1 • t •_.•» -•—hr— ^ - • a ^ 
vír . . . gi nis, quae por . . ta vé runt ae • tér . . . ni 
•i 
Pa . . tris Fí . . . li um. 
IN SECUNDIS 1ESPERIS, 
Omnia ut in primis. 
AdMagníficat 
Antíphona. 
> • • • • 
H " ' - . -T P H ' 'p|:— •• 1 _ • — sa 1—• 
Be á tam me di cent om nes ge-
n-^m^ 
- * - » • 
fl •—í 
—•• 
ne ra tió . . nes, quia an cíl lam hu milem res pe xit 
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De us alleláia. Ca/2í. Magníficat. 
0FFIC1UM 
PRETIOSISSffl SARGHIS D. N. J. C. 
Dominica prima Jfulii. 
m PIUMIS VESPERIS. 
Antíphona. 
L • -tt 
J>m B g • 1 • ( 
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• B 
Quis est is • . te, qui ve nit de 
-h 
y • . • i * -•»- ¡te 
E dom, tinctis vés ti bus de Bos ra? Is te for mó sus 
.. • • 
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.. go, qui lo quor jus ti ti am, et 
M . * m B B f m - M - - - *• 
Pt 1 r \mm¿ m B 
WM 
m • H 
• 
propugnátor sum ad sal vandum Ps. Confitébor tibi. 
Antíphona. 
V * 
4— B = =—a-a—B—I -^ A 
Ves tí tus 
• 
• 
e rat veste as per sa 
M 
:3 •- • 
P B • B , M B ! • « 
• " \ 
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Sánguine, et vo cá tur no men • e JUS Ver . . bum 
M* M 
M ' K2 • * • • B—B ' • • ' • B— • 
De i. Ps. Beátus vir qui...-
Antíphona. 
• M B B H M 
é * m B B B B "•— 1 PIPI B 
•• B P 
Qua re er go rubrum est in du-
- 331 — 
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—m 1 • mm H g^ n* í 
méntum tu um, et ves ti mén ta tu a si cut cal can-
oa s ® -m- m n 
-m m 
ti um in tor cu lá ri? Ps. Laúdate puéri. 
Antíphona. \ ¡* m - IB 3¡£2 (___ IB L* 
Tor cd lar cal cá vi so lus, et de 
ti" -i r M M 
r " B •ns M 
• B ^•L B 
I" - B - ""B B J, • -. . ,_ 
[én ti bus non est vir me . . • cum. Ps. Laúdate Dó-
B ,—, ¡ _ — _ , 
B • 
. L — _ _ « _ _ _ _ _ — , 1 1 
mnum omnes. 
Hymnus. 9? m< •mr * — • -
j 
Fes tí vis re so net cóm-
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pi ta vó ci bus, Ci ves lae tí ti am fron-
• • • m — • «• * i » 
• • m - • •ri 
m 
4 
• • • • '" • 
• 
. . . ti bus ex pli cent, Tae dis flam mí fe ris or-
É »—. _ — ^ B — • «___ 
. . % di ne pro de ant Ins triíc ti pué ri, et se-
_. . . i 
• 
ü ' 1 
nes. . * ,. 
Quem dura móriens Christus in árbore, 
Fudit multíplici vulnere Sánguinem, 
Nos facti memores dum cólimus, decet 
Sáltem fundere lácrymas. 
Humano géneri pernicies gravis 
Adámi véteris crimine cóntigit: 
Adámi intégritas, et pietas novi 
Vitam reddidit ómnibus. 
- 333 — 
Clamórem válidum Summus ab aethere 
Languéntis Géniti si Paler áudiit, 
Placári Póliüs Sánguine débuit, 
Et nobís véniam daré. 
Hoc quicúmque stólam Sánguine próluit, 
Abstérgit máculas, et róseum decus, 
Oao fiat símilis prótinus Angelis . 
Et regi pláceat, capit. 
A recto instábilis trámite póstmodum 
Se nulíus rétrahat, meta sed ultima 
Tangátur; tríbuet nrjbile praemium, 
Qui cursum Deus ádjuvat. 
í^obis propítius sis, Genitor potens^ 
Ut quos Unígenae Sánguine Fílii 
Emísti, et plácido Flámine recreas, 
Coeli ad culmina transieras. Amen. 
y* Redemísti nos, Dómine, in Sánguine tuo. 
R. Et fecísti nos Deo nostro regnum. 
Ad Magníficat 
Antíphona. 
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Ac ce sis tis ad Sí on montem et 
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G vi ta tem De i vi vén tis, Je rusa lem coe les-
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tem, et Testa méntj No vi me di a tó rem Je-
-
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sum, et San gui nis as persiónem rné lius lo quén-
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F« m 1 n • 1 • 1 • • ] > • 
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tem, quám A . . . . . bel 
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Re de místi nos, Do mi ne, in 
dv-^H- H 
San gui ne tu o, ex om ni tri bu, et Un gua, et 
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pó pu lo, et nati<5ne; et fe €is ti nos De o nos-
" •-
•ü JiK fflfl m « • 
1 ra H | p M 63 ES «i* « — • H — 
1 • B • f • i •—•** 
i ^ 1 J • a ifi *——" lía BH 
• 
[ro regnum. Ps, Mi se ri cor di as Dó mi ni in 
; f i ^ _ . — . _ « ! 
—Bl-r 
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tér num can tá bo, in ge ríe ra lió nem et ge-
-w—m i-* ,B m—-»—¡-ti—B—B—B -B B B * -»¿ 
ne ra tió nem an nun tiá bo Te ri tá tem tu aift 
-B -— • " ta 
^M m 
- l i s M M , r" «•* n " «g 
_ B T, 
• B B B • - * * .' B • - B ! *-*- - B — 
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in o . . . . re me o. P^érs* Gló ri a Pa tri, sae cu-
5 
lórum. A men. 
! imi M -
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Gradúale. E2tt±±fl; í-a BES-
AI . . . le lií ia, al . . le lií ia. 
- * ^ — B 
-• B-
F^ers. Gra ti fi cá vit nos De us in di lee to Fí h 
r 1 * i 
- ¡ ~- —I ü —j—1* i— 1—*—1-¡ 
m m BB i i 
o su o9 in quo ha be mus rédemti ó nem per 
m íí.T^ 
San guinem e . . . . jus. Al . . . le lií ia. 
Offertorium. 
rr ñ — m — • 
! • • • "1 "1 T" -
Ca lix be ne dic ti ó nis, cui bene-
* -•—\-m-+ „___„_. •*—•m---*-•-
di ci mus, non ne com mu ni ca ti o San gui nis 
33? 
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Chris ti est? Et pa nis, quem frán gi mus, non ne 
i 
«•5 
partí ci pa ti o cor po ris Do mi ni est? 
Communio. 
s . • M 
r • • 1 M L - 1 1 í — r • • m m \ \ m \ 
1 ™ i ana i 
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Chris tus se mel o blá tus est ad muí-
M 
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tó rum exhaurien da pecca ta: se cdn do si ne 
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« E f f H-




IN SECUNDIS VÉSPER1S. 
Antíph.) Psalm., et Hymn., ut in I P^ésp.; sed loco 
ult. Psalm. dicat. Psalmus Lauda, Jerusalem, Dómi-
niim..t... 
y. Te ergo, quaesumus, tuis fámulis súbvenL 
B:. Quos pretióso Sánguine redemísti. 
Ad Magníficat n~^ 
íntiphona. * - s ^ 
-m-—m 
Ha bé bi tis au tem huiic di em 
• ^ 
-a m- - H 
4 • 
in mo numen tum, et ee le brá bi tis e um so-
332 3 a • —• LL — i 
lémnem Do mi no in ge ne ra ti ó ni bus ves tris 
r » - , TI ti "~3 
•— M ft • —• • • •' —t 
cul tu sempi ter no. Cdnt. Magníficat. 
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na, 
IÍV PRIMIS VÉSPERIS. 
• m I 
Antíph. et Hjmnus. ut in festo Inventidnis, pdg. aa3. 
f. Adorámus te Christe, et benedíeimus tibi. 
¥$. Quía per Crucem tuam redémísíí munduni. 
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le lii ia. Ps. Can tá > . te Dómi no can ti cum no-
a • A & 
n: qui . . a mi ra DI . . .Ii a te . . .cit. rers. (jlo-vum: qui 
Ti ; 
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Al . . . le lú ia, al . . le Id • . . ia, 
_„__|_-_^_B__j._-
» = - * ! • • 
Vers. O quám glo riósum est reg • . . num, in quo 
«=—m-
cum Chris to reg nant om nes Sancti, a míe ti std 
- 341 
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lis al bis se qu un tur Ag . . num quo cúm que 
•« * * = • - • • • /^zrc^-
i e rit. A l . . . le Id . . ia» 
Offertorium. Déxtera, pdg. 23o. 
Communio. 4 fl •n • :«"• • H 
Be ne di ci mus De um coe. ,. l i , 
d¿ 3 2* _ B 1 _ . _ _ . _ _ ) 
et co ram óm ni bus vi vén ti bus con fi té bi mus 
F¥ H 




su • . . am. • 
• 
L \ SECUNDIS \ESPEMS. 
Antiph., Hymnus et P^ers. ut in primís. 
Ad Magníficat 
Antiphona. 
.—., ._ , 
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0 C rux be ne díc . , • t a , 
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quse sola 
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filis ti na por tá re Re gem coe lo rum et 
jaba—,_,_j| * " i^» 1 -— 
Do mi num. Cdnt. Magníficat. 





ffl FESTO COMMEMORATMIS SOLEMIS 
3B» M» ?» ©E MDÍTf S C M M E L O . 
IN PRIMIS VÉSPEÍUS, 
Antíphona. {• 
,"',„" .' M «i n 
Mt t '— 
r~ * **j • * -1 • • • P i " • ~ " Í B 1 • 1 • • • I I i 1 
Dum es . . . . set Rex in ac cií bi tu 
HE 
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su o, nar dus me a de dit o dó rem su a vi tá lis. 
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P& Dixit Dóminus* 
¿tntíphona. s „*• Fii—-*4 :i—i-fj 
Lae va e jus sub cá pi te me o, 
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et déx te ra i l lí us am pié xá bi tur me. 
I m-. i — — B ] _, 
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JPS. Laúdate puéri. 
míphona. t ?=5=*í 1 
íSigra sum, sed for mó sa, fí li ae 
*— 5 • • • -•• •?-H:--Í5S 
Je ru sa lem: í de o di le xit me Rex, et in tro-
_ ————— ——_____ ___________________________ 1 • - • - = - • 
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" • . . • • ' 
dú xit me in cu b í . . cu lum suum. Ps. Laetátus sum. 
Antíphona. 
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Jam hi ems tránsi it, im ber á fa* 
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it et re ees sit: surge a mí ca me a, et ve ni. 
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Ps. Nisi DóminuSé 
Antíphona. • • • -«•--•H-5 
Spe ci ó sa. fac ta es ét suá-
1—1 
• • 
vis in de lí ci is tu is, sane ta De i ge ni trix. 
Ps. Lauda Jerusalem. 
Hymnus, Ave maris stella, pdg. 7. 
f. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. 
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Sane la Ma rí a suc curre mí~ 
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re ris, ju va pu sil la ni mes, re fo ve flé bi les* 
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0 ra pro pó. . pu lo, in tér ve ni pro ele ro, in-
i ^_Í_._J - ~ 
ter cé de pro de vó to fe mí ne o se xu: sén-
• _ . _ ^ _ " • • 
ti ant om nes tuum ju vá men, quiedmque cé le brant 
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• 
Gau de á . * mus om nes in Do-
Ó L1—•—"-r"i ; P — ' — - P ^ 
. . . . mi no, di em fes tum ce le brán tes sub ho-> 
- • • • 
ÍZ3 4 íteitiipí H 
no . . . re be á tae Ma rí ae vír gi nis: de cu jus 
•—• a • Kftatí ir H=-^B • 0 
S X S I f M Í ! gáu dent A n . . . g e l i , et col 
'^^M * - * 5 -i 
íáu . . dant F í . . . l i um De . . . . i. Ps. E ructá vit 
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cor me um ver bum bo num: di . . co e go ó pe-
-m- • ! ' • ' • m M • " • • " *B • • • m • J • I-*1 " ™ m 1 1 
ra me . . a Re gi. ; Vers. Gló ri á Pa tri, sae cu-
m m mmm* i • I B —• "— "" 
„ . . . . . . . . - • 
lo rum. A men. ' 
Gradúale. (4 • • ib • o * i a al •9 B 
• i — —' i • " • • BB™ • "•• - H — ' • • 
Al le lú ia, al . . le-
-B i-B 1 
lú ia. Vers:Vev te De i ge ni trix, no bis est 
..... • B ' " M 
•M >J •» • • • • • 1 • • -H 
— • HL 1 • • ' 
vita per di ta da ta: quae de coe lo suscepísti 
— 349 — 
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• 
prolem, et mun do ge nu ís ti Sal va tó i . . rem. 
' . 
V" M 
—B - • * B B m m 
Al le Id ia. •\n> ai 
Offertorium. i—• i -V* -H a 
Re cor dá • . re vir go ma ter 
IBM ™ M m M B • • •• « a 
• MU! » • B 1 m J • 1 H H " •9 " 1 • S3HI • a j I • m n • ! 
De . . i , ut lo quá ris pro no bis bo na, et ut 
^ _ - _ -
3 u 
a ver tas in dig natió nem su am á no bis. 
Com munio. *~¿=$± -BH—B> >^~JL_i. 
* 




rí . . a, vir go perpé tu a, in tercede pro nos tra 
•— ———————— 
- * — m — •i r _ M • • • •a __^  • ~B M M 
__ ____^  1 • :_ ü rm "•-" •— 
pa ce et sa Id te: quae ge nu is ti Christum Do-
n • • 
minum Sal va tó rem om ni um. 
IN SECUNDIS VESPERIS. 
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Gló ri a Lí . . ba ni da ta est 
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i» FESTO mm um AD H • 
IN PRIMIS VESPERIS 
Antiph., Hymnus etc., ut supra, /%%¿ 343¿ 
Ad Magníficat. Antíph. Sancta María, et ubi dicit 
Commemorationem, dícitur festivitatem, ut supra, pá-
gina 3^6. 
AD MISSAM. 
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AI. . le lu . . ia, a l . . . le Id ia, 
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sis. • ti: De i ge . . ni trix in ter ce de pro no . . bis. 
Al le Id ía. 
Offertorium. Ave María, ut supra, pág. 99. 
• 
Cornrnunio. Beata viscera, z/í supra, pág. 328. 
IN SECUNDIS VESPERIS. 
Omnia ut in primis. 
AdMagníficat 
Antiphona. 4 
Be á tam me di cent omnes ge-
353 — 
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ne ratiónes, quia an cí llam hd milem res pe xit 
De us. Cdnt. Magníficat. ! -- . 
. . 
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A súmp sit Je sus Pe truiríj et Ja-
í _J^_I "T a—• < 
J . 
có bum, et Jo ánnem fratrem e jus, et du xit e os 
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F? 
íli montera, ex cél sum se ór sum, et transfigura 
• • • • • -• «= •"*—= —* —*-=-1 1 g a , • - • - -
tus est an te e os. Ps. Dixit DdoiioiiÁ 
Antíphona. 
4 * • 
• • mzwr ! - • - pg • • B • 1 " • • • 
Res plén du it fá . - cíes e jus 
- • • BB 
B • • i SE * - - ^ 
• !• • B B 1 " B | • " " I -
" 1 " i i _ 
si cut sol, ves ti mén ta au tem e jus fac ta sunt 
. • • m • H 
P -*-mm - i i • 
• BE • 
• " B - " 1 Bj • -" fl 1 " É • l r§J_. , __ ^__ 1 ______ 
al ba si cut nix, al . . le lií ia. Ps. Confitébor. 
Antíphona. mr B H - " - - BB Z T T H J 
Et ec . • ce ap pa ruérunt e . . is 
2=3 • I i - • 3 5. 
• — — — 
Bffi 
Mó y ses ct E lí as, lo quén tes cum Je su* 
T" 
• " • 
Ps. Eeátus vir¿ .231* ao / Í : :;I; a.:: 
Antíphona. 4 _ _ ^ _ _ - .Ü Q .£•: 
Respdndens ati tem Pe trus di xit 
• B tsaflE 
1 #1 • ü •H ^ 1 • 
•i 
1 H 1 • • • 
1 - 1 • • • • • • sta i • • • 
ad Je sum: Do mi ne, Lo num est nos hic es-
• -» 
se. Ps. Laúdate pueii 
Antíphona. 
•d i L « B I • n • -•—— í P - •a. P i r •-= - • • - • 
Adhuc e o loquénte, ec ce nu-
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bes Id ci da ob umbrávit e os. Ps. Laudát( 
Dóminum omnes. 
Hymnus. >Lo A • A • L. • _ Cb2 M f f • ? :f . : m - . -




ym m • • • M • 
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ri . . . tis, O cu los in al . . . tum tol . . li-
" « - — — — — — — — 
n • i • i • é— 
-*-- 4 -- 4 • • •• •- • - f T T" 
te: II lie li ce bit vi . . . ¿ se . . re Sig num pí 
t-ri 
rén . . nis gló r i . . ae. 
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Illustre quiddam cérnimus, 
Quod nésciat finem pati, 
Sublime, celsum, intérminum. 
Antíquiüs coelo et chao. 
Hic ille Rex est Géntium, 
Populíque Rex Judáici, 
Promíssus Abrahae patri, 
Ejdsque in aevum sémini. 
Hunc et Prophétis téstibüs, 
Iisdémque signatóribus 
Testátor et Pater jubet 
Audíre nos et crédere. 
. • 
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui te revelas párvulis, 
Cum Patre et almo Spíritu, 
In sempiterna saecula. Amen. 
. 
f. Gloriósus apparuísti in conspectu Dómini. 
ft. Proptéréa decórem índuit te Dóminus. 
ád Magníficat 
Antiphona. » - » • BH wrw 
Chris tus Je . . sus splendor Pa-
* •—i- -•—• -•—• 
BH aira 




a ver bo vir tú lis su. . .se, purga liónem peccá-
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fa . . ci ens, in mon te ex cél so 
• 
glo ri-
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ó sus ap pa re re lió di é dig ná tus est. 
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tu . . . ae or . . bi ter... rae; com rao ta est, et con-
• m T~® m H n M H Í Í 
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tre mu ít ter . . . . ra. Ps. Quam di lee ta la ber na-
ta—B H • Í H • • 
leu la tu a¿ Dó mine vir tií tum: concupíscit 
^ t t 
-B-—H -M—n 
et dé fi cit á ni ma me a in á tri a Do . * . mi-
M H f M t f M M 11 • — • 0 B • • i • • • 
m . . . frt ! * • • • a 
"••• i i n 1 JTB" P i -, 
ni. Vers. Gló ri a Pa tri sae cu lo rum A . . men 
Gradúale. £_._ Bfl B - f l — — » 
Al . . . le Iií ia, al. . le lií . . . ia* 
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Kers. Can dor est lu cis ae tér nae, spé • . cu-
B 
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• B H B B 
lum si ne rná cu la, et i má go bo ni tá tis 
_ —gj_ B i 
-pB -B^BB g - B B — B g— -
i l l i . . . . us. Al . . . le lu ia. • 
Offertorium. 
K ¡ü •— 
^ • • • • 1 • «^ • • i ÚA B •• 1 " " 1 • I B B 1 
Gló ri a et di vi ti & in do-
-B ñ mm—H. B — r * 
mo e . . jus, et jus tí ti a e. . jus ma net in 
• • • 
' • - - H B B*! • — » • B B » " B B — r - i 
• i * B "• -
sae . . cu lum sae . . cu l i , al , . le lú . . . ia. 
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Vi sió nem quam vi dis . . tis, né-
• M • - B M • p -
• M • • " • 1 • 1 • * 
n J • 9 -—- • • • ' "BÍI 1 •" • • ' 
mi ni di xé ri tis, do * . nec á mor tu is re-r 
1 ^ — J J _ J U _ J L J _ ^ P . É I _ M 
ir gat Fí li us hó . . mi nis. su  * 
IN SECtfNDÍS VESPERIS. 
Omnía ut in primis. 
Ad Magníficat 
Antíphona. , - « - • • i • « • • 
Et au di en . . tes dis cí pu li ce-
*S^=Üd>Í -•=—m- ^ - • ^ 
ci dé runt in fá ci em su am, et ti mu é runt 
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val dé: et ác Ce • . •. sit Je. . sus, et té . . ti git e os, 
r— 
*• . H Hifl 1 —=—•— -*= J 
— - - * - » — ' . . —]—•—•— ,- 1—•— * — i -•— r 
di xít que e is: Sur gi te* et no lí te ti me re, 
_ • • _ • P J £ 
al le Id ia. CdnU Magníficat. 
Di FESTO ASSÜMPTIOMS B. M. I 
ÍN PRIMIS VESPERIS. 
Antíphona. t¡ 5 ==d 
• . . ta est Ma rí a in coe 
- 3S3 
;H- 3 
gau dent An ge 1¡, lau dan tes be ne di cunt Do mi-
num. Ps. Dixit Dóminus. 
Antíphona. i- • i • 
Ma rí a Vir go as siímp ta est ad 
• BE • 
• — • "H H B 
-i—-]_•—i—f-H—=—i— p • J • m 
| i 1 • H ._ 1 
ae thé re um thála mum, in quo Rex re . . gum ste Uá-
" • — i • 
. 
• M Mi • 1 1 • a • H • «=-
to se det so li o. Ps. Laúdate pueri. 
Antíphona. ;;*£ : B 
B - . -d 
In o do rem un guentó rum tu-
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ó rum cúr ri mus: a do les cén tu lae di le xé runt 
. . . n m • 
-m-
r~ • • sm • • 
m m • 
_ . • • -
te ni mis, Ps. Laetatus sum.,... 
• 
Aniíphona. fr» .• yfi£3E%*^ 
Be ne díc . . ta fí . . . l i a tu á 
_IB L I I I-. Z. l-il \-m - ^ 
——jcrizz -»-•— i^ •—-*—* j — * - — * 
Do mino, qui a per te fructum vi tae communi-
• • 
TV 
cá vi mus. Ps. Kisi Dóminus. 
Antiphona. 
v s 
Pulchra es et de có ra, fí b" 
it*t 
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a Je rú sa lem, ter rí . . bi lis ut castrórum á-
• m -m—*-
- » - * 
-m 
ci es or di ná ta. Ps. Lauda Jerúsalem. 
• 
HymnuS) Ave maris stella, pdg. 7. 
«'•H'-.lWYl "< 
f. Exaltáta est sánela Dei Génitríx. 
$. Super choros Angelórum ad coeléstia regna. 
Ad Magníficat 
Antíphona. 4 +—*—«i -••-
14—»—j-«- J L-^] 
Vir go prudentís si ma, quó pro gré-
m ..... .. _- M. ' 
I mm M • • • - 1 
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P i 1 - m M | 
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de ris, quá si au ró ra val dé rii ti lans? Fí li a 
* - T H H ¡•=3 
"bía 
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lu na e lee ta ut sol. Cdnt Magníficat • 
AD MATUTINUM. 
HymnuS) Quem térra, pdg. Q. 
• 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Antíph. Assumpta est, ut supra in Vésperis. 
Psalm., Dóminus regnávit de Dominica* 
Himnus, 0 gloriosa, ut supra, pág. i3. 
Vers. ut in Vesperis. 
Ad Benedictus. 
Antiphona. 
^ • Wá M M * M M ' 
K m m m m m m \ m m - _ 
———-1 
_^ 
Quae est is ta, quae as céndit si cut 
q~y" >"» 1 * — * • s-3 
au ró ra consúrgens, pulchra ut lu na, e lee ta ut 
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sol, ter rí bi lis ut castrórum á ci es or di nata? 
• — mA P"T mm 
,—_—.—. 
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Cdnt. Benedictas, . 
AD MISSAML 
Intróitus, Gaudeamus, ut supra, pág. 3^7-
Gradúale. 
. 
_ . . - - m . , .-,. 
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A l le l i i . i ia, al . . . le lú ia. 
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V. ers. As súmpta est Ma rí a in coe . . . lum, gáu-
^^t_Bi^_j_-__j. 
• • - • — • " l — Z '.•• * "qq-* 
let e xér ci tus A n ge ló rum. A l le lú . . ia. 
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As sdmpta est Ma rí . . . . a in coe-
. • • • • • - m M H M 
H H - - m • 1 M 
• • r • •" • •*" • m "• 
• . lum; gau . . dent An .. ge li, col lau dan tes be 
• i " • < » ( 
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ne d i . . . cunt D o . . . . minum, al . . le lu ia. 
Communio. 
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Op ti mam par tem e.. le git 
: ^ ± V ^ J : : ^ ^ V M - Í - V Í -
si bi Ma rí a: quae non au fe re tur ab e *. a 
-m—a 
- •"• • 
m ae .. ter . . num. 
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IN SECUNDIS VÉSPERIS, 
Omnia ut in primis. 
id Magníficat 
Antíphona. 
- ^ Bri M n • • • - • * 
* wF\ • • 1 • - • • ' • • • i • • P * > i 
. 
ó. • di é Má rí a vir go coe-
1 • m*\ • •g tm M 
1 • ' i p r — P» i — — — — — — 1 * " "V • «' " - I • g 9 H . 1 " 
íos as cén dit: gaudé te, qui a cum Christo reg nat 
• 
H H H 
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in ae tér num. Cdnt. Magníficat. 
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i FESTO MMTATIS B. M. V. 
IN PRIMIS VÉSPERIS. 
Antíphona. 
1 
* 4—m- • M . I • • • • • • • • 1 wñ m -- .»_ • - * — m 1 J 
-
Na tí vi tas glo ri ó sae vír gi nis 
' - ..... • 
•" 
i mm • I J Bl -
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Ma rí ae, ex sé mi ne A bra hae, or tae de tribu 
• — B -
-m—m-
Ju da, cía.. ra ex stir pe Da . . vid. Ps. Dixit 
Dóminus. 
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Na tí vi tas est hó di é sane tae 
ff-1 1 • % ¡1 • [ H- Jl *% TÍ 1 
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Ma rí ae vír gi nis: cu jus vi ta in cli ta cunetas i l -
a -»- • • 
lus trat Ec cié si as. Ps* Laúdate pueri. 
Antíphona. 
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Re gá li ex pro gé ni e Ma rí a 
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e xór ta re ful get: cu jus pré ci bus nos ad ju vá ri 
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1 
toen te et spí ri tu de vo tís si me pos ci mus. 
- 372 -
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Cor de et á ni mo Christo ca-
3 - • = - * • « 
námus gló ri am, in hac sa era solem ni tá te prae-
* 3 • i • nmj~\ • sa* 
•m—*• 
cél . .sae ge ni trí cis De i Ma rí ae. Ps. Nisi 
,— .. . . . . . . 
»"• • _ 
• • ._ 
Dóminus. 
Antíphona. •i-*-} 3 
Cun ju cundi tá te Na ti vi tá tem 
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be á tae Ma rí aé ce le brémus, ut ip sa pro no bis 
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in ter ce dat ad Do minum Je sum Chris tura, 
\Ps. Lauda Jerúsalem. 
Himnus, Ave Maris stella, pág„ 7. 
f. Natívitas est hódié Sanctae Maríae Vírginis. 
í£. Cujus vita ínclita cunetas illiístrat Ecclésias. 
\Ad Magníficat 
Antíphona* 
1 , J m —-
• • 1 • 1 n 
1 
• . M m 1 • • J m i~i 
Glo ri ó sae Vír gi nis Ma rí ae or-
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cis dig ni tá tem ob tí tm it, et virgi ría km pu~ 
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di cí tiam non a mí sit, Cdnt, Magníficat, 
AD MATLTINLM. 
Hymnus+ Quem térra, /%%. 9. 
. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Antíph.) ut supra in Vésperis. 
Psalm., Dóminus regnávit de Dominica. 
Hymnus, O gloriosa, ut supra, pág- i3. 
Vers. ut in Vésperis. 
AdBenedictus. 
Antiphona. 
M—*• 3 -*J V 
Na ti vi tá tem hodiérnam per pe tu-
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ae vír gi nis ge ni trí cis De i Ma rí ae so lem-
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ni i tér ce le brémus, qua cel si tú do thro ni pro-
M n mí M 
• M Ü 1 * Dd • - B _ n 
•*H • • « * • " * • " • • .i 1 .m 
cés sit, al le lu ia, Cdnt. Benedíctus.... 
AD MISSAM. 
Intróitus, Salve sancta parens, pág. 325, 
Gradúale, Félix es, pág. 326. 
Offertorium, Beata es, pág* 327. 
Commurdo, Beata viscera, pág, 328. 
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IN SECLNDIS VESPERIS. 
Omnia ut iri primis. • 
AdMagnijicat 
Antíphona. 
I ¡—»—» * = = 
i m m m • • 
~« Ná tí vi tas tu a, De i ge ni-
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Christus De us noster, qui sol vens ma le dic tió-
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nem, de dit be . * ne dic tiónem: et confdndens mor-
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tem, do ná vit no bis vi tam sem pi tér nam. 
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Cdnt. Magníficat. 
IN FESTO SA1TISSII1MIMS B. M. V. 
JDominica infra Octavam Xativitátis ejúsdem. 
IN PRIMIS VESPERIS. 








*=? : i — • - . 
— 
• • 
se ris, ju va pu si lia ni mes, ré fo ve flé . . bi les, 
<má M mmÁ m . tá- n M • -<-
— , _ 
m - Q 1 • ' • " \ m Pt--- mm mt m •M. • • • 1 
o ra pro pó . . pu lo, in tér ve ni pro ele ro, in-
M Ü _••! 
• i • ! • • • 1 • m • • i 1 1 • m ' H M J • • • • " • • • 
ter ce de pro de vó to fe mí ne o se xu: sen-
*—*—rmm~ i —i 1 
I — ^ B mm I yj| \ 
• ü • m m — i — 
ti ant om nes tuum ju vámen, quicúmque ce le-
. • 
B • • B m 1 •! • • i •" • — , — • 
• • 1 I J — • • - • - • m 
branttu i sane ti No minis Commemora tió nem. 
M n M • ™ 





Intróitus, Vultum tuum, ut suprar pág. 96. 
Gradúale, Post partum, pág. 352. 
Offertorium, Ave María, pág. 99. 
Communio, Beata viscera, pág. 328. 
IIV SECUNDIS VÉSPERIS. 
Omnia ut in primis. 
Ad Magníficat^ Antiph., Beatam me dicent, pági 
na 352. 
W FESTO EXALTATIOMS S. ( M I S . 
m PRIMIS VÉSPERIS. 
Antiph., O magnum pietatis opus, pág. 223. 
Hymnus, Vexílla Regis prodeunt, pág. 225. 
f. Hoc signum Crucis erit in coelo. 
IjL Cum Dóminus ad judicandum venerit. 
Ad Magníficat, Antiph., O crux, pág. 227. 
' 
— 380 — 
AD MISSAM. 
Intróitus, Nos autem, pág. 228. 
Gradúale, Dulce lignum, pág. 23o. 
Offertorium. 
4* n B 
• • m mu • • • • • - • si • 
* •" • — • • " • " •1 • ' • 
Pro te ge, Do . . . mi ne, plebem 
n . B H B i • • H a n 
•a ™ D B m • * " s •" • B - M • " • • • H w • • • ' 
_ . 
tu am per sig num Sane tae Cru cis, ab in sí di-
- B - M B IW • - • • j - ' • - • B • -- * — a — m rg « t í " S B " ai • •" " J • 
is i ni mi có rum om . . ni um: ut ti bi gra tam 
1 i*i BI M H M — • 
• BB 
-B " — 
B B B _ 
—= Hm—=— 
r-B |-= - B — - — 
• - -
q _ l  1 B -
ex hi be á . . . mus ser vi tú tem, et ac cep tá-
9 i i * 
bi le h . . at sa en lí ci um nos trum, al-
381 
"T 
le lu ia. 
1 
' •' . . . . T C " ' . : 
Communio* Per signum Crucis, pág 231* 
IN SECUNDIS VESPERIS* 
Omnia ut in primis, . . ~ 
Ad Magníficat) Antíph, O Crux benedicta pág. 34-2. 
n FISTO K l T B S n U TOGHIS MIRIi DE HDUXH. 
Omnia ut in festo B. Mariae ad Nives, pág. 35i. 




Di FESTO SEPTEM DOLOR1I L. IM. 
Dominica teríia Septembris. 
IN PRIMIS VÉSPERIS. 
Aritíphona* jjr i ~ 
• • - • 
4— i.^  - • - -]-»- —r - •— • • d5*4!L • • • • 
Quo á bi it Di léctus tu us, o 
v i-
^ *---i-
pulcherrima Mu Hé rum? Quó de clí ná vit Di léc-
m-ñ 
1 - £ I - -
B • • — ! 5 \^m m £ • • • ' 
•r "•" • • m ., 




Re ce di te á me, a má re fie-
Sx4 -h .«—li-
bo; no lí te incumbe re, ut con so lé . . mini me. 
''. , 'z Ü! g 
Ps. Laúdate pueri. 




Nonest e i spé ei es ne que decor, 
H m B -•H I B 
a M 
et vi di mus e um, et non e rat as péc tus. 
P& Laetátus sum. 
- 384 — 
Antiphona. 
• -
• 1 • • 1 • -! • 4 *í~V 
* ' • • • • • i • • • ! -
p « v-*-
J. • • • 
A plan ta pe dis us que ad ver ti-
fñ^¡. - -hr 
cem cá . * pi tis non est in e o sá . . * .ni tas* 
m 
m m B _ ..._ ..... 
• • -- • . . . . . . . . JPP 
— - - • - • . - - . . . . . . . 
Ps. Nisi Dóminus. 
;- ' á 4 - -
.Antiphona. • m w B ' ™ m m f» ' -q B -••11 " • " "- _ ... i • 
Ful ci te me fló ri bus, sti pá te 
. 
. « " • • • -m — 1 • - • — • — 
n-
m -1 " • • m \ tata • J • 1 ra ! ,... ... - , _ 
me ma lis, qui a a mó re lán gue o* Ps* LáiP 
da Jeriísalem. • . . . -
- 386 -
HymnuSé ^ 3 -
•—•- • * • 
Oquot un dis la cry márum, 
'i 
". -•_-p~ :*•• r- A 
9 « - * - . , . - _ _ _ 
Quo do * 4 ló. * re vól vi tur, Luc tu ó *, sa ' 
— • - • —.__•-_ 1 : : — - - - - — ^-~ 
. I • I, ¡ I | 1 • 1 
1 
de cru en to Dum re vdl surtí stí p i . . te, 
. 
-
- a 4 »-•••- • . 1 :.._,,, 
• • 
A • • 1 • 
•A 1 • • j • 1 - • 
• 1 _ ~ • • • 
Cer nit u l . . nis in cu bán tem Vir go ma ter 
TI 
Fí.. l i . ¡ um! 
Os suave, mite pectus, 
Et latus dulcíssirnum, 
Dexterámque vulnerátam, 





Et rubras crudre plantas 
iEgra tingit lácrymis. 
Cefitiésqué, milliésque 
Stringit arctis néxibus 
Pectus illud et lacertos, 
Illa figit vulnera; 
Sicque tota colliquéscit 
In dolóris ósculis. 
Eja, Mater, obsecrámus 
Per tuas has lácrymas, 
Filiíque triste funus, 
Vulnenímque púrpuram, 
Hunc tui cordis dolórem 
Conde nostris córdibus. 
• , . 
Islo Patri, Filióque, 
Et coaevo Flámini 
. 
Esto summse Trinitáti 
Sempiterna gloria, 
Et perénnis laus, honórque 
Hoc et omni saeculo. Amen. 
tf. Regina Martyrum, ora pro nobis. 
%> Quae juxta Crucem Jesu constilisti. 
Ad Magníficat 
Antiphona. 
' V M 1 
A^ H n i I • • * • ! •--
•• • • 1 • i . - • • • B • • ZZ 
No lí te me consi de rá re, quod 
• o 1 — mT * - » - — * • B 
•ñáumiñ •a 
— — i _ 
¡ral 
fus ca sim, qui..a ée oo lo rá <vtt me sol. Fí-
,-.+ V M - ^ J P - I - . - : " • 
Ii i ma tris me ae pug na v#unt Gpntrq v^% 
-•-*—=*, • • • • 
" • •»"»- V - ' fl * . * * 1 > * * V > * » «.. 
CJ/2/. Magníficat 
AD MISSAM, 
Intróítus, etc. ut supra, pág. 108* 
Gradúale^ 
B 1 i -• 
A l . . . * .le lú ia, alIÍ i . le J4 ja. 
4 jr * ^ 3 ¥ 
Pers. Vir go De i gé . . nitrix, quen>to tus nqn c&-
:r+ »-=• • " B • _• 4 •m—• H- fl 
pit or . . bis, hoc Cru cis fert sup plí ci um fac tus 
-'388 -
* " 
•s« . n • • L • • • • • 
ho . . mo. A l . . le lú ia. 
Sequentia» Offert. et Comm., pdg. 109 etsequent. 
IN SECÜNDIS \ESPEIUS* 





Op pressit me do lor, et fáci es 
me a in tú mu it á fle . . tu, et pal pe brae me se 
•H* 
- » - * 
ca li ga vé runt. Cdnt. Magníficat 
. -. 
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IN EESTO SOLEIMTATIS SANCTISSBH ROSARH B. M. V. 
¡ 
Omnia ut in festo B. Maríae ad Nives, pdg. 351. 
ini FESTO m u mcnis M I M DE COLIIH. 
Omnia ut in festo B, Mariae ad JNives, /?<ig\ 351. 
JÉL M.&'^t.^^lJJj 1^ 8 M fcü, H5i) 1WM© 
Omnia ut in festo B. Mariae ad Nives, pdg. 351. 
IN F E S T O PRESENTATIONIS B. M . V. 
Omnia ut in festo B. Mariae ad Nives, pdg. 35i. 
Ad Magníficat mzMü i magníficat - -k pap¡n^í^!ffír^ 
Antíphona. •—•—¡5—s—55 J 0 — 




•1 • ™ • M. 1 • " • 
• n • M ™ • M • • M M • • • !• =— 
• • • 
a; vir go perpé tu a, templum Do mi ni, sa crá ri-
. 
ñ—s-"- B •-
* M ^ — • • 
um Spí ri tus Sancti, so la si ne e xém pío pía-
r = » • — — • 1 
Hf 
" ! • * • B "™ 1 • • • • 1 H '" • • • • M H 
cuís ti Do mi no nostro Je su Chris to, al . . le Id-
B—»; 
ia. Cdnt. Magníficat. 
IV FESTO IIESPIUStTIIWIS B. H. V. CUH SMCTO J I S f f l 
Omnia ut in festo Nativitatis ejusdem B. M. V., pa-
gina 370. 
Ubi dicit Nativitas, dicitur Desponsatio. 
- 391 
fi FESTO TRANSLATIONIS A I M DODS B. M. V. 
IN PRIMIS VESPERIS. 
Antíphona. 5 • B *= • 
Domum tu am, Dómine, de cet 
— " • 
• • • • - - • ' 
m M • • m B M • n • B 
• • • • ™ ™ m m 




é * — • — m — 0 - - . . 
• • u • m • •1 • * J J "n " m * " *| 
Domus me .. a, do mus o ra tío— 
H — 1 — i — • — m -
j 
;•=-» 
*=—*—r-a* -»—r-m H»^j 
i^s vo cá bi tur: in e a om nis qui pe tit, ác-
•H 
392 
-•—tt- H-• -»- Vw M*E*í 
ci pit; et qui quaerit, ín ve nit: et pul san ti a pe rié-
• B ._ 
-•i • B M 
m B • *• • 
tur. Ps. Laúdate puéri. 
¿íntiphona* 
Th. .. — — * .: *""— n—y mm 
- - * B n —\ —= • 5 • — 
— 
Propter Domum Do mi ni De i 
m n B a 
• • 
• B B B 
B -"B _ B 
• a • • -»" • • " • H 1 
B 
nos tri, quae sí . . vi bo.. na ti bi. Ps. Laetátus sum. 
Antiphona. 
\ • • - - B B B B U -
K 1 _m • • • r 1 i" 1 • • 1 • • 1 • a • . . . . . — 
Do mi ne De us e xal tas ti su-
4 B -
M B MM — •I 
• 1 «F • • • • • • F • • B . . . • • " • • . 
!Ü 
per ter . . ram ha bi ta tió nem meam. Ps. Nisi 
- 393 





-fr—B-B—B M M • - m M • W iv • 0 • 
Do mum ma jes tá tis me ae, et 
H"B • B - B—»• B | — B 
lo cum pe dum me ó rum glo ri fi cá ¿ . bo. 
B ~ * 
Ps. Lauda Jerúsalem. • 
Hymnus, Ave maris stella, pdg. 7. 
f. Hffic est Domus Dómini fírmitér aedificáta. 
h- Bené fundáta est supra firmam petram. 
Ad Magnificat§-j 
Antíphona. 
~~fi^~~ ,~pll" •SSteífSql 
Sane ti fi cá vit Dó mi ñus ta-
99 
- 394 — 
il—i • ta l • • " • m ~~ -* 3 • • - _—mm—|_i—|_i—•—•—i—•_ 
ber ná cu lum su um: qui a haec est do mus De i , in 
— .m. • - B B - B 58 m H H m SH 
_ B m BB m m • p" P i H - • • B -•-M ' • " B 
qua in vo cá bi tur no men e jus, de quo script um 
B ~ 
m n . 
M mm * j m • B " B B H B m 1 *B B) r B mí • B *1 •1 m~ B B ] 
est: Et e rit no men me um i bi, di . . cit Do-
m gg , ag 
" £BB " B " B 
B B B 
. , 
minus. C¿zW. Magníficat. 
AD MISSAM. 
Intróitus. 
, • Bfl má • " • » É •• - B — B — _ - "1-1*" • m • - * -' q _ l _ B 
¡ 
Ter rí bi lis est lo cus is . . . te: 
395 -
-
T • * • * 
- » f i at . 
-1—di mmm -m- -m—: um m ta • 1 • m mnm • j • -m-
hic do . . mus De . . . i est, et porta coe i . li; et vo-
a • ¡ • » H-H : _ * — m m-
S f l 1 . " • • » • • J • • ' 
I • • 
cá.. bi tur au la De . . . i. Ps. Quam di léc ta ta-
* — H — • — • • — m — » B B ^ _JL_1 • _ « • _ « . i=£=3 
ber ná cu la tu a, Do. . mi ne vir tú tum! concupís-
n MT li - * - —• — li - * - M fíí of • M H m m ta n • • • • _ |g 1 ' 1 ' 1 HB s" n * * 
cit, et dé fi cit á ni ma me a in á tri a Do mi ni. 
ta «1 hrl I* Píí Bf Bf BB 
)• H ' (B • ¡B 68 pl K El H V H M 
• •"•"I " 1 •" * ' 1 . 
Vers. Gló ri a Pa tri sae cu lo rum. A men. 
Gradúale. . • „ • • — »8-*-»=— • ! 1- ,• • 
3 M - * 
Al le lú ia, al . . le Id ia. 
- 39G — 
M n M Mhr BB BB1 Btf m • l 
— 
Pt * 1 • " • "" " " • 1 " «ir M ~~1 ** •*— PB" 
V-ers-. Be á . . ti qui ha . . . bi tant in do mo tu-
-B 
• • *, • B 
iq=-^: -•»; 
pt *m 
a, Dó mine, in sae . . .cu la sae cu lo rum lau-
• 
n ES! ÉÉ 
B H 
• mamn mm \ ^ mn m • • • m • j BB • -] • 
dá . . . bunt te. Al . . le lú ia. 
Qffertorium. Etr ^ pt8!^—» a—h-t' 
• * = - » • 
In tro í . . bo in do mum tu .. am, 
: m 1_*j_«_»_^_*•*_•_ i .__ ._ : — J — B 
, • • . . 1 • -
a do rá bo ad templum sanctum tu um, et con fi-
5 
*—-m-
té bor no mi ni tu . . . . o. 
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Communio. m • i • 
Be á . -tus qui au . .dit me, et qui 
fl mi m > i i • *¡ i—ffl H. ^ 
vi gi lat ad fo res me as quo tí di é, et obsérvat 
h» • » - • • M • •a*! • • Vm , mm 
... M. - ! • m má m ffl I r m m • 
ad postes os ti i me i , Qui me in vé. * ne rit, in-
* - * ^ — S — * — | - H — • 
- * = » • 
¡1—i-H 
-m—*—m 
vé . . ni et vi tam, et hau ri et sa lu . . tem á 
- 1 » 1 * * -
Dó . . . mi no. 
100 
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IN SECUNDIS VÉSPERIS. 




S.. . ..( m " T • * \ m ^ I • " I.*-» -• • " 
O quám metuéndus est lo . . cus is te! 
i i*" • • — i . .. .m • • Mr 
" 
r PB • •»5 • •" • l •" M • 1 | B ~ m 
ve • . re non est híc á . . l i ud, ni si do mus De i , 
- i i ;" m u • • • 
• * * I • 1  • 1 . 
et por ta cce li. Cdnt. Magníficat, 
.. 
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IR FESTO EXPECTATIOMS PARTUS B. M. I 
• 
IN PRIMIS VÉSPERIS. 
Arüíphona. Missus est, pdg. 90. 
Hymnus. • 4 • ¡ = — » « , -p= -4* - - ffi U • • • ?4 • m ™ 
• p • m 
-1H. .H m, . 
Cre a tor al me sí de rum, M ter-
1 
=- , B M M J_ M l / • m m m m • - - " • ' - g¡ 1 
- • w • • • 
. . w — ~ ' •• 
na lux credénti um, Je su Re démp tor om ni um, 
•M 
• •" M É g 
1 *• m M \mimi • m um «KM 
In ten de vo tis suppli cum. 
Qui daemonis ne fraúdibus 
Períret orbis, ímpetu 
Amóris actus, lánguidi 




Commúne qui mimdi nefas 
Ut expiares, ad Crucem 
E Vírginis Sacrário 
Intacta prodis víctima. 
Cujut protestas glóriae, 
Noménque cüm primüm sonat: 
Et Coelites, et ínferi 
Tremente curvántur genu. 
Te deprecámur últimae 
Magnum diéi Jiídicem, 
Armis supérnae grátiae 
Defénde nos ab hóstibus» 
Virtus, honor, laus, gloria 
Deo Pátri cum Filio, 
Sancto simul Paráclito, 
In saeculdrum saecula. Amen, 
f. Ave, María, grátia plena. 






Spí . . ri tus Sanctus in te des cén-
:3 
•mU. 
3 rtí m—*• 
det, Ma rí a: ne ti . . me as, ha be bis in ú te ro 
n • • w i 




* - * - = - * • 






j>W m * - * N - » - - * — 
é * m 1 1 m " • * • -1 • " • • Bf 1 1 • m 
Ro rá . . te coe , . l i dé . . . su per, 
• , n nw —•*- BÉ - •g • mm m j •i I. • - " • - • u • " m • • " * -j ' • • ! - • • • ' • - • ' • m 
et nu . . bes plu ant jus . * tum; a pe riá tur ter-= 
• M • • 
ra m mí ' wi • — 
- • • • • • n • • H • - • ; 1 
m -- • • • 
ra, et gérminet Sal va tó rem. Ps> Coe l i e nár-
-m—r-mm~\—m—•—m¿g—* 
— . 
-=—tí¿á—•—m—r-m—*—*—ri -V-)-5-! 1—|— 1— M 
rant gló ri am De i: et ó pe ra mánuum e jus 
D 101 
- m -
El s m—H»—», í^apt - * — * -
annúntiát fit*. maméntum. Vers. Gló ti a Pa tri 
*¡ 
sse..cu ló rum. A men. 
Gradúale. 
M 
K PZ1L. • B • V • • • • - • * - • • f " - • • - É~~" • • • • • 
-' Al * . . le . . . Id ia, a l . . . le Id ia. 
"¥• • w E=$ • • • ^ i—. + 
V~ers. Ec ce vir go con cí pi et, et pá . . . ri et 
.... 
• B a • i - • m\ 1 •* B • • ! • • • • • 1 * H • " B « ¡1 • • • • • • 
Fí . . li um Je sum Chris tum. Al . . . le Id ia. 
Offertorium. Ave María, pdg. 99. 
Communio. Ecce virgo concipiet, pdg. 100. 
. • 
IN SEGUNDIS HÉSPERIS. 
Omnia ut in primis, praeter sequentia. 
Antípkona. wr m 
De fructu ventris tu i po nam su-
•M aáÉ H 
- i" «H-i . B • B " B 
I 




\ - « 
i M BB ™< • • 
l B ¡ B B 1 1 • B • • B 1 
O vir go vírginum, quómodo fi-
- • • m •i • 
" B B • ™ • — « • • • * 
• B " 1 " M • • •" B B 1 
et is..tud? quia nec primam sí milem v i . . sa es, 
• i 
-• 1 < - l • 1,. . -. J 4J *:. 1 1 B B • " n i J • B r B>- • •"• B ' B ! 
*tec ha be re se quen tem. Fi li ae Je ni sa lem quid 
— 404 — 
M " • ari - M U — _ 
_ IB • " • • ' • • n • - ..,._**. . i • • 1 " • • > • rm « • - • • • - ! 
me admi rá mi ni? Di vi num est mis té ri um 
* • ' ~ ~ • M M 
1 
mm • • • ——• m • m 
•— • ** • • 
hoc quod cér ni tis. CaVzí. Magníficat. 
Di FESTO B, M. V. DE GUADALUPE. 
IN PRIMIS VESPERIS. 
Omnia ut in festo B. Maríae ad Nives, pdg. 351. 
AdMagníficat 
Antíphona. • ^ 
E le gi, et sancti fi cá vi lo cum 
• • 
-m=—m- 3 • • d 
istum, ut sit i *. bi no men meum, et per má ne ant 
- 405 
:1zz=z±¿z - • - •*• 
- * — * -
ó cu li me i , et cor me um i • • bi cune tis dié-
• H I " ' M . " # ' 
bus. Cdnt. Magníficat. 
AD MISSAM-
Introitos, Salve Sancta parens, pdg. 325. 
Gradúale. 
M -H - s n 
•f »• "•• • — * — M g , • N --• ' #•" • 
Al •. . . . le lú ia, al le lii ia. 
: B 
BI * H-
. * * 





- M ¡ 3 
tem . . pus pu ta tió . . nis ad vé . . . . nit. Al . . le-





Offertorium. 4—•—•-5 •m—:-•- .*_••_ m. 
E le gi\ et sane ti fi cá vi lo-
- * mmn—• "—m— •= = — - — 
! ! ! ! 1—u 
cum is tum, ut sit i bi no men me um, et per-
• • ñ—•—i a -••*—•-
má neant ó . . cu Ii me i , et cor me üm i bi 
>-w 
cunc tis die bus. 
Communio. 
. m m má — • * • • * —
m 
é * - • i J Jn " J • • - |. m , | 
• m M B 
•T 
Non fe cit tá Ü tér Oto íii 
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'*M±B ;1-----q-í 
- • — • • —*-m-~mm**\ 
na . . tió ni.é et ju di ci a su a non ma ni fes tá-
vit e • . ís. 
IN SECUNDIS VESPERIS, 
Omnia ut in primis. 
Ad Magníficat 
Antiphona. M—*—-••• ^Em?$*0: 
Lae .. va in cir cú i tu ó cu los 
-
- •—• • 
.•—• 
._„8j—B__|—B—r\ 
tu os, et vi de. Omnes i s . . ti con gre gá ti sunt, 
" ~ i. 
t_JL_?__l - _ » _ 3=^ 
«=ÍH=S5 
vé nerunt ti bi: fí l i i tu i de Ion ge vé ni ent, 
- 408 -
_«iJ_IÍ 1 m m 1 1 1 , 
• • • ' — • „. ' m—M —1 — 
et fí l i ae tu ae de lá . . te re surgent. Cdnt. Mag-





4 S* m—m- í 
Immacu lá tam Conceptiónem Vir-
il—m- « 
gi nis Ma rí ae ce le bré mus * Christum e jus prae-
*—*-*[-*• ¥-1—rs •V .— Chorus répetit. 
ser va tó rem a. . do ré mus Do mi num. 
Xola. El canto de este Invitatorio puede servir para todas las festividades. 
- 409 -
Cantores. 
i H r - — n , ' 
•f-2—•— • • • —*- • — m • • 
LL ... t " "f" - _»_J 
Psm. 94. Ve ni te, e xul té mus Dó-
— J 311—~—ZL_*_C X 3 
: z ¡ r x 1 1~ H 1 —r I * --tí 1 
mi . . . no, ju bi le mus De . . o sa lu tá ri 
j • r • i i j 
nos . . . . tro; prae. . o cu pe mus fá . . . ci em 
1 -H f 4 ^.-.^ 1 _*__ 
J J J J _ _ _ _ • • 
e . ... jus in con fes si . . ó . , .ne , et in psal mis 
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Ify. Dei génitrix intercede pro nobis. 
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bis Chris tum e — xó . . ra. Vers. Dignare me 
laudare te, virgo sacráta. 
Resp. Da mihi virtútem contra hostes tuos. 
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Be . . . ne di cá mus Dó mi no. 
De o grá ti as. 
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